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V I A J E REGIO 
Van cediendo en intensidad los Dem-
porales que han venido azotando en 
estos días las costas de Mamieccs, en 
vista de lo cual continúan los prepara-
tdves para el viaje del Rey á Melilla. 
E l Ministro de Marina, señor Arias 
de Miranda, ha salido para Málaga 
con objeto de esperar á S. M . 
OONSEJO DE aUEiRiRA 
Se ha reunido el Consejo de Guerra 
para ver y fallar la causa mocada poi 
los tribunales militares contra tres 
craderes socialistas que en un mi t in 
celebrado en el teatro Barbieri excita-
ron á las masas aconsejár io les medi-
das de violencia, por cuyo motivo fue-
ron procesados por el delito ele sedi-
ción. 
No se conoce todavía el resultado 
del Consejo de Guerra. 
RVTiLEiOIM I EiXTO 
Ha fallecido el General de Brig-acla, 
don José E ru l l Seoane, de la Eioala da 
Reserva. 
Entre otras condecoraciones por mé-
ritos de guerra, poseía la Cruz Laurea-
da San Fernando, de segunda clase. 
A C T U A U D A D E S 
Toda la prensa inglesa, dice hoy 
el Cable, critica severamente la benig. 
nidad de las leyes contra los crimina-
les extranjeros. 
Ya era tiempo de que la prensa in- ¡ 
glesa se diera cuenta de esa benig- i 
nidad egoista. í 
E l general Pino Guerra dice hoy en ; 
" E l Comercio:" 
"Yo esto>- dispuesto á consagrar todas ' 
mis energías á ]a próxima campaña políti- i 
ca. Xo tengo todavía nada resuelto en 
Quanto al candidato presidencial; pero lo I 
que sí creo es que todas las fuerzas poli- I 
ticas debemos coligarnos con una sola 
aspiración: la de derrotar á este gobierno, I 
como una medida salvadora para la lude- | 
pendencia de Cuba y para la República. Y ¡ 
lo creo, porque si los cubanos dando una i 
prueba de su capacidad y de su civismo, no ' 
aprovechamos la ocasión de cambiar el go- i 
bierno actual, con el poder soberano del i 
sufragio, seguirán las inmoralidades, los i 
frardes, el desquiciamiento que caracte- I 
riza la vida de este segundo período re- ¡ 
pubHcanoN y, sobre todo, el sistema del 
asesinato político. Y detrás de eso, per- i 
nido el resorte legal, vendría la revolu- ' 
ción, que yo procuraré evitar siempre, por-
que tengo una idea clara de las intencio- ' 
uqs de los Estados Unidos. E l deseo de evi- ; 
tarla, es lo qne me anima á buscar el ; 
triunfo legal, uniéndonos todos los srrupos 
y partidos sobre las bases patrióticas y i 
de equidad que en su oportunidad se es- ' 
tndiarían.. . Y si fuera posible: si se lie- 1 
gara al sacrificio de todas las aspirado- : 
nes. en aras del ideal de salvar á Cuba. ' 
buscaríamos para la primera íftstsistratü-
Jvs asi qiisvno se busca lo que ya sC 
: i-ene. 
eu'o el sen n Alfredo Zavas. 
á juicio del g:?neral Pino Guerra, no 
es una gran figuríi ni un candidato 
nacional. 
Como P:!jo no apunte a sí mismo ó 
á Loinaz d'sl Castillo, no adivinamos 
quién pueda ser ese candidato. 
Porque al partido conservador no 
es de creer que el ex-Jef^ del Ejérci-
to, por mucha que sea su amistad con 
el director de " E l Conuercio," vaya 
á buscar ya esa gran figura que se 
necesita, ese candidato nacional. 
De todas suertes, quien queda bas-
tante empequeñecido, con esos boleti-
nes de la guerra electoral que el ge-
neral Pino está iniciando, el doc-
tor Zayas. 
Porque si por acaso lograse éste 
realizar el sueño de su vida, yendo á 
lá presidencia de la .República, todo ! 
el inundo sabría, por haberlo decía- 1 
rado así, sin aanbajes ni rodeos, su j 
aliado el general Pino Guerra, que no | 
había alcanzado el alto puesto á títu-
lo de gran figura ni por ser un candi- I 
dalo nacional, sino por un capricho j 
del destino ó por una combinación po- ; 
Htica á tiempo y hábilm,míe reali- I 
zada. 
Cuéntanos hoy " E l T r i u n í o " que 
ayer estuvieron á pauto de ser asfi- i 
xiados todos los que trabajan en su ! 
imprenta á causa de haber roto y \ 
dejado desconectada una eañ ' r í a del I 
gas los encargados de las obras del i 
Además quéjase el ¿ciega de que i 
una pared de su casa bajó de nivel : 
y otras §9 han rajado, merced á la 
impericia ó despreocupación d? los ' 
que realizan las referidas obras, que, ! 
al paso qne van. llevan trazas de dn-
3 ár eternamente. 
Pues bien, decimos nosotros: si to-; 
do eso le sucede á " E l Tr iunfo ," que t 
es ministerial, ¿qué no nos ocurrirá 1 
á nosotros los míseros independientes | 
ó á los más empecatados aún que fi-
guran en los bandos de la oposición'/! 
Será cosa de prepararse á bien mo- I 
r i r cuando las obras del alcantarilla-
do lleguen á la callé donde uno vive. ^ 
B A T U R R I L L O I 
Parecerá un reclamo; pero no l ie- j 
vo tal intención. El señor J. M. Man- I 
tecón, propietario de un acreditado i 
establecimiento de víveres finos, quie- ; 
re conocer mi opinión, y se la doy, | 
acerca del nuevo procedimiento que | 
introduce en los boletines semanales, i 
con notas de precio, que su casa pu- ¡ 
blica. Y me envía el de Diciembre úl-
timo, en cuya penúltima página está j 
ta novedad, que consiste en una serie i 
de máximas y proverbios, de sai cose-
cha, de índole puramente comercial, j 
.Me gusta el procedimiento. Debie- ¡ 
ra.n seguirlo todos los anunciantes en 
sus folletos. .Muchos de esos pensa- j 
mientes quedan impresos en la me-
moria del lector y un día fructifican. 
Y i n u i c a e.stá de más llevar ideas bue- l 
ñas al cerebro ajeno. 
En Cuba estamos atrasados en i 
cuanto á educación comercial y agrí- i 
cola, siendo nuestro país agricultor y 
comerciante por excelencia. Y mien- j 
tras la prensa seria y alguna que otra ¡ 
Academia, ilustran y orientan, bien I 
es qué los comerciantes mismos con-
t ' ihnyan á ia enseñanzá. 
El ser rico no requiere prisa, el co- I 
merciante necesita del crédito como ! 
las plañías del sol, por el camino de I 
la honradez se llega á la meta, ins- i 
tnuéeíón comercial es símbolo de pro- I 
greso, negociar al acaso es saldar con l 
déficit, etc., etc.; he ahí los modestos I 
pero exactos aforismos del Sr. .Man- i 
Kepito que me agrada ello: en vez 
de <'has.carrillos. á las veces •desver-
gonzados, aImaoafpies y anuncios Éé-
l)ieran contener lecciones morales y 
i e comen d a ci on es útil es. 
Eso también es educar. 
Desde la vecina república mejica-
na, una ' 'yucateca" me ruega que 
pro leste contra el abuso cometido en 
Mérida, de detención y violación de 
correspondencia, so pretexto de sos-
pechas de conspiración. 
Nulo y sin valor será cuanto diga-
mos desde extraño país, en condena-
ción de esa manifestación de la dic-
tadura. " L a Revista de Mér ida , " cu-
ya correspondencia periodíst ica y 
particular fué abierta y leída en co-
rreos, relata el atropello y, demos-
trada la calumnia y su inocencia, po-
ne la queja á la altura del agravio. 
No soti de este siglo las listas ,de 
sospechosos, ni es con esas actitudes 
que hacen amables los gobiernos. 
Y es lamentable que sea en la libre 
América donde así se retrograde á 
ios nefastos tiempos del despotismo. 
Xo porque yo admire la obra de re-
construcción y paz de Porfirio Díaz, 
dejo de censurar las violencias, de to-
do punto injustificadas, que cometen 
sus auxiliares v amigos. 
De regreso á España Pamiro de 
Maeztu. escritor vigoroso y cultísi-
mo, se le dio en Madrid un banquete. 
Y sai brindis mereció una ovación del 
auditorio y los plácemes de toda la 
.prensa española. 
Viviendo en Inglaterra durante, 
muchos años, Maeztu,' influenciado 
por el medio, seducido por otra edu-
cación y otras ideas, ha escrito cosas 
amargas contra hombres é institucio-
nes de su patria. Y muchas veces han 
sido reproducidos con encomio sus 
trabajos por gratuitos odiadores de 
España, como para demostrar que 
basta sus ilustres periodistas la me-
nosprecian. 
digo, exclama: " M i conferencia ¡leí 
Ateneo, v toda mi labor de prensa, 
no ha tenido otro objeto que intentar 
la formación de una España nueva, 
insoirada en el esníriln de ia Enrona, 
moderna, pero dentro del más acen-
por mejorar todos los resortes de la 
vida nacional, trabajando mucho y 
defendiendo al país con los libros en 
la mano; educando, moralizando, pro-
gresando, pero siempre profesando 
culto inextinguible al solar nativo. 
Anoto el hecho, para desagrado de 
los que utilizaban á Maeztu para sus 
campañas de odio injusto, y para que 
algunos cubanos vean cómo se puede 
•censurar mucho, protestar mucho, 
aconsejar, advertir, condenar, aspi-
rar á orientaciones nuevas, dentro 
•del más acendrado cubanismo: que 
no se es patriota porque se adule á 
los que mandan y se ofusque con es-
pejismos ilusorios la imaginación po-
pular, sino porque se intente el bien 
•de los más á costa de la derrota de 
los menos. 
Luis de Zulueta—otro ilustrado y 
robusto escritor español—señala á 
este respecto la nueva orientación de 
la cultura en su, país. Y toma por t i -
po á Maeztu, escritor anarquizante 
en otros días, espíritu inquieto y de-
moledor, en quien los años 
zado el milagro de la seré: 
previsión. Su carácter ha evolucio-
nado en el extranjero, y helo ahí in-
stando á la juventud inteligente á 
una labor disciplinada, muy descipli-
nada, de ideas y de procedimientos, 
como cumple ñ los que han de hacer 
conciencia y opinión en su país. 
Y observa Zulueta que, pocos años 
atrás , el periodista joven y el joven 
poeta habían de ser bohemios, gente 
alegre, viciosa, mal trajeada, escép-
tica, amiga de licores y de mujeres 
fáciles, aduladora de obrerrismo y ra-
dicalismo de ignaros; siempre burlo-
na y siempre inquieta. " E l estudio 
intenso y la moralidad de costum-
bres, parecían cosas buenas para las 
almas 'heladas de los viejos; para los 
han reab-
idad v la 
lu no ahorre 
jóvenes era 
lo imprevisl 
, Y e - <ur-
senaiá: qué 
no provieno 
chas, sino i 
lo bullicioso v 
no oteu 
I censura, aconseja, advierte, labora ! talei 
•• a m io que :\) r 17 m 
'sdiclui.s di KspuiT'.i 
as malas cosas he-
n' dejado de hacer 
as, los que tenían 
mes para hacerlas. 
ífifi-ff 
t i 
A prec ios m u y ba ra tos y COH : bor 
fac i l idades p a r a e l pago . 
L A E S T R E L L A D E C U B A , 
en su n u e v o loca l , P r a d o n ú m e -
ro 1 0 9 , a l l a d o d e l " D i a r i o de l a 
M a r i n a , " o f rece a l p ú b l i c o u n ex-
tenso s u r t i d o de 
Cuadros a l ó l e o . 
L á m p a r a s de b ronce . 
Relojes y l á m p a r a s de sobre-
mesa, Biscui t s , T e r r a c o t t a , etc. 
u pureza, garantía, color, aroma y sa-
. ... no tienen rival..,. 
•e venía eií todas las bodegas de pres-
o. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca "El Iris." Depósito: 
Jesús María Núm. 4. esquina á Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agulló. 
c £570 30t-24D 
Bloks de almanaques 
8x12 pulgadas con su 
cartón 40 cts. uno, $3 ¡a 
docena. S e envían al in-
terior al recibo de su im-








E S T A 
Y NOTARIO.—Habana 69, 
y Obrapía.—Habana.—Telé-
26t-23 D. 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Une 
pecialista del Dispensario "Tamayo." 
tudes 138. Teléfono 200r; y A-;>176. 





iracamíento. ««poclai df Sífllis y enfer 
ir.edades venir las . —Curación rápida.—Con 
EUltas do 12 i — Teléfono 85< 
Vir-
Con- C u a t r o H O R A S de l u z 
b l a n c a c o n e l b o m b i l l o 
e l é c t r i c o 
LiIIZ N I'MESTÍO 4« 
O B N U E V A í M V E N C I O N 
U n i c o r ecep to r : 
T e l e f o n o A = 3 1 2 6 O ' R e i l l y 8 5 
Amargura 52 
E X C E P T U A D O S 
D E L C I E R R E 
Precio: 2o cts. 
26t- DIO 
Su ropa se le lavará, á mano exclusiva^ 
mente y con eso le durará, doble tiempo 
y vestirá usted más elegante. Le garan-
tizamos nuestro trabajo á precios mó-
dicos. Avise al Taller d-̂  Lavado "El Tro-
vador," Bernal 5 y 7, Teléfono A-18f)9( B. 
Flgutroa. 
14385 26-18 D. 
A U T I Z O 
E l s v r f i d o m a s vonipleto y eletfmite que se h a visto h a s t a el d ia* d p r e c i o s m u y r e d u c i r l o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i tas ^ t i m b r a d o e n re l ieve con c i p r lefios >s m >n'}ym n i * . 





P O L A 
es e l i n v e n t o r d e l R E G U -
L A D O R Y F I L T R O de su n o m -
b r e q u e t a n benef ic iosos resu l -
tados p res ta á l a s a l u d p ú b l i c a . 
E l R E G U L A D O R Y F I L T R O 
P O m A se ap l i c a f á c i l m e n t e á 
todas las l l aves de a g u a l i m p i a n -
d o é s t a de i m p u r e z a s y e v i t a n -
d o las salpicas en abso lu to . P í -
dase en Q u i n c a l l l e r í a s , F a r m a -
cias, F e r r e t e r í a s y e n H a b a n a 
n . 1 1 8 . 
E . - l 
L A M E J O R D E T O D A S 
C A B E L L O S ü B B I L L O Y S 
O B I S P O 1 3 0 . 
T A L 
O J O COIM L A S I M I T A C I O N E S . 
UAVaDAD SMTyüAL. S3 EL ESTUCHE 
14398 13-20D. 
S O N L O S M E J O R E S 
1 5 C ^ , 
106 E.- l 
c 173 
E l MAS MODERNO BE LOS SALONES 
DE PELUQUERIA 
A cargo de Mr. Chassagne, afamado 
É q u e r o Parisién 
Especialidad en peinados de últ ima moda. Ondulación Marcel, 
Postizos de todas clases. Se corta y riza el pelo á los niños de ambos 
sexos. Departamento para teñir. Depósito de las acreditadas Tintura 
L A E S P E C I A L y T I N T U R A C O N T S K E N T A E á $2.SO estudie. 
P E R F U M E R I A , J U G U E T E R I A Y Q U I N C A E E A 
90, OBISPO, 90 
94 E.-1 
M I 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garan t ía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares/medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con ^ran esmero en sus grandes' talleres hav 
un completo surtido, 3 
iAPIA 103- 105 Y 107 
79 E.-l 
L A M P A R A 
PARA GAS Y E L E C T R I C I D A D 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B O R N S T E E f t S 
- A l m a o 0 3 3 . : O JE3 J F L ^ l í ^ X ^ . 3 ^ X J M 3 E 3 £ l . O Q ^ t 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
i r i c a s de l u z y tuerza . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i os -f- ^ ^ - ^-c? 
70 
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Nitom oricrEtíKíión toma, el intelec-
tiTalésmo espaiiol. Numerosos jó venes 
se oQwpmi en lajs «Í0D.<oÍM, ]a polírtioa 
y el tra-b-ajo ; la Tmo^&oióa moral ade-
3ant,a; la feeTin<ia levadura hará pa-
t r ia más libre y pro^p-eslsta. 
Siempro »ecná eso o'bra más p»tn.'iéti-
ea que pregonar al exterior las mise-
rias de la nacián, «in poner la vohm-
tarl al servicio •de su 'bien. 
De veras que a^híoeamos aqití tan-
to d e l adjetivo eneorniáfiffcieo, faltan-
do á los preceptos del léxico y deso-
rientando la conciencia ptlblica á ta l 
grado, qne ya res iá ta mna desgracia 
qne le llamen á uno ilnistre y talento-
so. Aeabo de ver en nn periódico ha-
banero, desd«5 el cnal pluma amiga La 
tenido muciias censuras para mí, 
"por mor" de prOblemias de espiri-
tualismo y moralización de eostnm-
Ibres, un retrato de actriz de "vande-
v i l l e . " Y al pie del grabado, aparece 
este letrero: 
"Amal ia Sorg, eminente actriz cu-
bana." 
iCoiando los extrangeros, nuesrtroia 
fiscales, se tropiecen con esa página 
y pregunten en qué aspexsto del arte 
resutta "eminente" la tal dama, ¿qué 
ies contestaremos? ¿Que canta como 
3a Patti , que declama como la Que-
arrero. que es t rágica como la Agu-
¡glia ? Nada de eso: que danza en tea-
tros para ¡homíbres solos haciendo ges-
ifcos que no permitiremos que a,pren-
dan n i que vean nuestras hijas. Y la 
"eminencia" en ese arte, me parece 
que no es motivo de orguitio para las 
igeneraciones cu'banas. 
íNo quiero ofender á la dama fo-
tografiada; simpílemente me duelo de 
que ¡no se pusiera al pie de su efigie 
cuanto se ¿ubiera querido, incluso el 
adjetivo exagerado, pero sin decir 
que era cubana. 
'Ciertas profesiones se ejericen por 
necesidad, por voeación, por negocio; 
¡pero nunca en honor de la patria. 
Joaqu ín N . A B A M B U R T I 
GACETA INTERNAG 
ü n caíble fe^liado el día 3 en Nue-
rva Orleans, dice que los revoluciona-
rios ihondu'reños están haciendo gran-
des preparativos para atacar simul-
itáneamente por mar y t ierra á Puer-
to Cortez. 
ODiespués de ensaizar las ventajas 
Se los alzados, y hablar de las simpa-
ftías que éstos han despertado en to-
do el terri torio de la Repuib-Hea, agre-
ga el eitado cafole: 
' £!Se duda mucho que las tropas del 
iG-ohierno del Presidente ODávila per-
manezcan fieles á éste, creyéndose 
que la presencia en Puerto Cortez del 
igeneral Bonilla ó del general Lee 
Christmas, bas ta r ía para que todas 
las fuerzas del Grobierno en. este dis-
t r i to hiciesen causa común con los re-
íbeldes." 
No se afane el cable por conven-
cernos de la incñuencia del .general Bo-
n i l l a ; t>asta con que la revolución sea 
acaudillada por un yanqui, para que 
el asunto salga á pedir de boca y la 
marcha de Puerto Cortez á Tegu-ci-
galpa sea una repetición de la que 
realizó Napoleón hasta Par ís , á su re-
greso de Elba. 
P o d r á n fracasar las intentonas que 
organizan los tontos que abominan de 
la t i r an í a y de las injusticias; pero 
las que se bautizan en Washington y 
cuentan en sus filas con estratégicos 
guerreros yanquis y sapientísimos in-
genieros de igual nacionalidad, esas 
no fracasan nunca. 
Apostar íamos doble contra sencillo 
iá que el Presidente Dávila—elegida 
actual del "comi té secreto" no revo-
lucionario—no t a r d a r á muchos días 
¡en embarcarse para Canarias ó (San-
tander, i fin de unirse á sus colegas 
Castro-Zelaya-Madriz y Compañía, 
que por allá esperan la hora de re-
gresar á la t ierra de promisión. 
¿Pre tenderán los Estados Unidos 
icrear un Museo de Historia con los 
lex-Jefes de Estado de las naciones de 
la América latina? 
Mejor que nosotros podrán contes-
tar los capitalistas americanos de 
Chicago y Nueva Y o r k que poseen 
grandes intereses mineros en Hondu-
ras, quienes, según cablegramas de 
ayer, son los que han fomentado la 
revolución y facilitado cuantos re-
curso* pecuniarios hicieron falta. 
Estos yanquis son' unos sabios, son 
gente mny práct ica en los negocios y 
pueden darnos lecciones á los latinos 
en eso de comerciar 'bien. 
•Mientras tengan nuestros comer-
ciantes osa buena fe que con tanta 
frecuencia los convierte en víctimas, 
mientras el honor y la cabal]erosidacl 
y otras mi l boberías por el estilo se 
mezclen en los asuntos mercantiles, el 
yanqui t endrá siempre sobre el la t i -
no esa superioridad que con tanto 
agrado cantan los admiradores del 
sajón. 
De sobra sabemos que el ratero lle-
va sobre el que no lo es la ventaja de 
su profesión; cansados estamos de 
conocer casos tan frecuentes como el 
del amigo que vende al amigo con la 
sonrisa en los labios para más con-
fiar á quien no por eso hemos de con-
siderar inferior ó falto de inteligen-
cia; desengañados estamos, y no en 
cabeza ajena, precisamente, de que 
con la franqueza del que nada teme 
porque nada malo hizo, con la nohle-
za del que j amás pensó en cometer 
actos indignos por ser mercancía des-
conocida de quienes se precian de 
honrado, n i se va á ninguna parte en 
este mundo corrompido, ni son mu-
chos los capacitados para apreciar 
tales dones; pero modificar las leyes 
en- que descansan las característ icas 
de los pueblos es pensar en un absur-
do, y á los latinos, en general, nos cu-
po la desgracia de v iv i r más tiempo 
en la atmósfera que en la tierra. 
Por eso, cuando descendemos de 
un viaje cito á las nubes y nos damos 
cuenta de lo ocurrido después del 
consiguiente batacazo, nos encontra-
mos con que los yanquis se han apro-
vechado de nuestra ausencia y nos 
han comido lo que en derecho nos 
peTtenecía. 
¡Si estos son méri tos suficientes pa-
ra ser considerados como superiores 
'á nosotros, aceptamos nuestra desdi-
chada inferioridad'; pero nosotros, 
que no pensamos así, calificamos los 
[hechos de una manera tan opuesta, 
que lejos de pretender que imitemos 
é los yanquis1, hichamos y lucharemos 
con tesón inalterable porque sean 
ellos, en bien de la moral universal, 
los que nos imiten á nosotros. 
te de las energías que atesoran los 
haó0* de España que emigran de J«. 
fluildalga casa solariega para engran-
decer con su trabajo y fecundizar con 
sus iniciativas la generosa tierra ame-
ricana. 
(Ocmsaigró luego el señor Inclán un 
oportuno y cariñoso recuerdo al Pre-
sidente anterior, al simpático, hon-
rado y animoso don Maximino 'Fer-
nández Sanfeliz. quien supo desempe-
ñ a r la presádencia con discreción y ha-
bilidiad merecedoras de 'gratitud y 
aplauso, y terminó su breve y sincero 
discurso solicitando el apoyo de sus 
compañeros de Directiva .y la cola'bo-
raoíión de todos los señores socios pa-
ra que su misión no fuese tan espino-
sa y para que el progreso, cada día 
más creciente, del Centro Asturiano no 
encontrara ningún tropiezo en la sen-
da que aún le falta por recorrer. 
E l señor Inclán fué muy api audi lo 
y feBaitado. 
zDespn'és hablaron, y de manera muy 
expresiva y elocuente, los señores don 
Rafael García Marqués, don José Per-, 
mando Fuente y Fernández tDiano, 
siend'o todos repetidamente aplaudi-
dos por lo entusiasta y patriótico de 
sus manif esta clones. 
Nosotros reiteramos nuestras felici-
taciones calurosas á la nueva Directi-
va del Centro Asturiano, haciendo vo-
tos porque sus gestiones se traduzcan 
en una serie inacathahle de ventajas y 
beneficios para el mismo. , 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minaa y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
L A N U E V A D I R E C T I V A 
Anoche celebró junta extra-ordina-
r ia la Directíiva de este Centro para 
dar posesión de sus cargos al Presi-
dente don José Inclán y Oalán, pr i -
mer Vicepresidente dton ORaimón Fer-
nández Llano y deimás señores eleetoc 
para ocupar puestos de vocales en la 
Junta de Gobierno. 
E l hermoso salón de actos hal lábase 
á las ocho y media dte la noche com-
pletamente lleno, viéndose allí á nu-
merosas y 'brtillantes representaciones 
de la colonia, asturiana, al Cuerpo fa-
cultativo de la. Quinta de .Salud "Co-
vadontga ". y á buen numero de seño-
res socios. 
En la mesa presidencial tomaron 
asiento, con el señor Inclán, el primer 
Vice señor Ferniández Llano, el Teso-
rero don Ramón López, el Director de 
la Casa de Salud, doctor Agustín Va-
rona y González del Valle y el Secre-
tario Genieral don Amailio Machín. 
ILeída el acta por el señor Secreta-
rio, hizo uso de la paM)ra el nuevo 
•Presidente, quien agradeció con no-
(bles y sentidas frases el honor que se 
le había dispensado, ofreciendo poner 
cuanto estuviese de su parte para co-
rresponder á la confianza que se ba-
hía depositado en su persona y contri-
huir de una maniera digna y eficaz a: 
mayor esplendor de aquella Sociedad 
para todos tan querida, baluarte en 
Cuba del sentimiento regional astu-
riano:, foco del más acendrado patrio-
tismo español y 'maravilloso exponen-
JSL C A R G O D E 
u i m e r á 
Ex=Opera rio de Dubic 
Postizos de todas clases á precios 
reducidos—Salón para niñas y señoras 
V i dan nuestros figurines 
Mandamos artículos á toda la Isla 
« I ^ A C O N T I N E N T A L " 
Villegas entre Obispo y O'Meilly 
105 E . - l 
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O D E R N j 
de J O S E GARCIA CONDE Y C a 
FABRICA DE GRA1IIT0S ARTIFICIALES, MARMOL! 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
^ r ^ ™ 0 ? d8 T a I ^ 1 S ™ A CUBANA, última palabra de la orna-
m r ^ L J , c«nstr«cc,ón moderna, superando al mármol y piedra nato, 
ral en ornamentación, pnllmento, estabilidad y economía. ~ Maatníflcas 
escaleras y balanstradas. — Prerif*uM. rií ^ ^ 7= ^agranc^ 
„„ jy .A^A «reciosaa mesas de cafés, lisas y con rótnlof„ 
en mármol natural de Can-ara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
C a l l e de C o r r a l F a l s o n u m s . 17 y 19 , C h a n a b a c o J 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
E . - l 
D E U N T E M P L O 
Leemos en " E l Porveni r" : 
" A y e r efectuóse «n el floreciente 
pueblo de Manacas la maniguración 
del bonito y elegante templo San Jo-
sé de la Montaña, irevástiendo aquella 
fiesta religiosa la mayor solemnidad. 
DI templo San José de la Montaña 
fué ayer visitado por las más distin-
guidas familias de Cienfuegos y por 
das familias y vecinos de Manacas; 
fué una gran solemnidad, que rendía 
un pueblo católico á San José de la 
Montaña . 
E l acto, en su aspecto religioso, 
fué espléndido, ofkiando los Reve-
rendos Padres Dominicos. 
La oración sagrada del Padre Re-
gís fué una nota alta, reveladora de 
su gran erudición y de su amor fer-
viente al progreso y al bien. 
E l .altar Jo regaló la distinguida y 
•bondadosa señora Mar ía Intriago de 
Madrazo. 
E l R. P. Calonge bendijo la capi-
lla. 
A l acto inaugurafl concurrieron de 
esta ciudad las respetables señoras si-
guientes : 
Elisa Rodr%uez Truj i l lo de Ru-
fción, María Luisa Martínez de 'Car-
dona, Andrea González de Cardona, 
señoras de Escarza, de Palacio, de 
Lara, viuda de Barraz-arte, González 
de Leal, viuda de Ooitizolo, viuda de 
O'Bourke, viuda de González, seño-
ra Fo'wler, señora del Alcalde de Ma-
cacas y otras. 
Señoritas : Campillo, Trelles, Car-
mela Tillet , ,Mont, Rodríguez, Torra-
do, Gruner, Murray, Navarro, Escar-
za, Pont, Carrera, IComas, Galiano, 
Montalvo, F u s á , Mazarrodo, 'Sally, 
Paleó, Martínez, Montero, Mart í , 
Artze. 
Durante la ceremonia religiosa, 
amenizó el acto la Banda Municipal, 
que dirige el maestro señor Agustín 
Sancliez. 
Se repartieron tarjetas eonmerao-
rativas con el grabado del templo 
inaugurado. 
También se repartieron adgimas 
medallas con la imagen de San José 
de la M o n t a ñ a . " 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
I C I E M B R E 
Naufragio del vapor "Palenno" 
La Coruña 14. 
E l vapor alemán "Palermo" ha en-
callado en los bajos de Corrubedo 
(Yillagareía.) donde ya se fueron á 
piqne otros mucíhos buques. 
iSupónese que la cerrazón fué la 
cansa d'el siniestro. 
El barco, que desplazaba 1,107 to-
neladas, era de la matrícula de Ham-
íburgo. 
E l casco se abrió al ohocar contra 
laí! peñas, pues el mar arroja mucihas 
mtereancías de gran valor. 
Se ha ordenado que salgan para Co-
rrubedo y Ribeiro fuerzas de carabi-
neros para evitar robos. 
De aquí salen barcos de la Compa-
ñía de Salvamentos, á f in de prestar 
auxilios. 
fíe supone que ŝe habrá salvado to-
da la tr ipulación. 
También entró aquí el vapor "Cap 
Espartel," que corrió tan violento 
temporal que estuvo á punto de hun-
dirse. 
I n t . n t ó entrar cta arribada en Cor-
cuibión; pero altas montañas de agua 
se lo impidieron. 
A l vapor se le corrió toda la carera 
y entró tan eseoratio que la borda de 
estribor la tiene bajo el agua. 
De las r ías inmediatas de Moya tam-
bién transmiten mformes sobre los 
¡dtestrozos del temporal. 
MárS detalles 
Viliagarcía 14. 
Los datos que recibo confirman el 
naufragio del vapor "Palermo' ' en la 
costa de Corrulbedo. 
Inmediatos al lugar de la catástro-
fe han aparecido varios objetos perte-
necientes a'l buque naufragado. 
Ha/n aparecido varios cadáveres, en-
tre ellos uno que se supone que sea el 
de la esposa del capitán del barco. 
E l naufragio se supone que ocurrió 
en la noche del domingo ó del lunes. 
Furioso temporal continúa asolan-
do la costa y hace temer nuevas ca-
tástrofes. 
León y Castillo recibe las insignias del 
Toisón.—'Esta mañana, en Palacio. 
L a ceremonia, de la imposición. — 
Las insignias. 
Madrid 15. 
Esta mañana , á las doce, seha veri-
ficado m la real cámara la ceremonia 
de investir ca'ballero del Toisón de Oro 
á don Fernando León y Castillo, Mar-
qués del Muñí, ex-em bajador de Es-
paña en Par ís . 
En punto del meddo día se reunieron 
en la real cámara los caballeros de la 
Orden, que eran los Infantes D. Fer-
nando y D. Carlos, D. Alejandro Pidal, 
D. Eugenio Montero Ríos y los Capi-
tanes Generales Marqués de Estella y 
el ex-presidente d'el Senado don Mar-
celo de Azcár raga . 
En la regia estancia se encontraban 
también el señor Pina, Subsecretario 
del Ministerio de Estado y "g re f i e r " 
de la Orden; el Ministro tesorero, se-
ñoz Vizconde de Montserrat y el ean-
eiller señor Pérez Sanjul ián, cura pá-
rroco de Palacio. 
IS.M. el 'Rey vestía uniforme del Ar-
ma de Caballer ía . Ninguno ostentaiba 
condecoraciones, porque las excluye el 
Toisón. 
A la derecha del sitial que ocupaba 
el Monarca había un bufete con un 
crucifijo; y abierto el libro de los 
Evangelios. A la parte opuesta, una 
almobad-a, en la que descainsaba el co-
llar que había de imponerse. Los caba-
lleros tomaron asiento á uno y otro 
lado en bancos eubiertos, y en otros 
sin cufbrir los expresados Ministros 
de la Orden. Los Infantes ocupaban 
los primeros lugares y los caballeros 
seguían con arreglo á su ant igüedad. 
!S. M. entró en la cámara acompa-
ñado del comandante general de Ala-
barderos y del Capítulo, yendo delan-
te los Ministros de la Orden. Pronun-
ciadas por el Rey las palabras de ce-
remonial "SSentáos y cubrios" dir igi-
das á los caballeros, el " greffier." lle-
gando al centro del Capítulo y diri-
igiéndose al Monarca, dijo: "Señor, 
V. M. »e ha dignado nombrar caballe-
ro de la irtósi-gne Orden del Toisón di» 
Oro al Bxcmo. Sr. D. Fernando León 
y Castillo, Marqués del Muñí, y éste 
padrino al Exemo. Sr. D. Eugenio 
Montero Rios. 
E l padrino, en el acto, fué á colocar-
se á la Tierocha del "•greffier/ ' E l Rey, 
con arreglo al ceremonial, dijo enton-
ces: "'Id y preguntadle si acepta esta 
dis t inc ión ." 
E l padrino y el "gref f ie r , " precedi-
dos del tesorero, salieron á la antecá-
mara, donde se hallaba el señor León 
y Castillo, y le dijeron: "S. M . se ha 
servido nombrar á Y. E. caballero de 
la insigne Orden del Toisón de Oro. y 
nos manda sepamos de Y. E. si ad'mite 
el nomlbramiento y si se tiene por muy 
honrado con é l . " ¡Con la contestación 
afirmativa volvió el padrino á la cá-
mara á dar al Monarca la respuesta 
del candidato; volvió á salir el señor 
Montero Rios para llevar i l Capítulo 
al señor Marqués del Muñí, quien, 
conducido á M preseaicia de S. M . dijo : 
"He entendido cómo por particular 
'gracia y merced de Y. M . he sido ele-
gido caballero cofrade de su Orden y 
amigable compañía del Toisón de Oro; 
tengo esta elección por' honra muy 
(grande, y la he aceptado con el acato 
y agradecimiento debido, y por ello 
doy á Yuestra Majestad gracias muy 
humildes." 
E l Rey respondió : "Nos. por la fa-
ma de vuestros méritos y la confianza 
que tenemos de que no sólo procura-
réis conservarla, sino también acre-
centarla, si por vuestra propia al aban-
za como para la comim dignidad y 
honra del nombre de ca'ballero, os he-
mos elegido y nombrado para que 
seáis perpétuamente . con el favor de 
Dios, caballero cofrade de la Orden y 
amigable compañía del Toisón de 
O r o . " 
A continuación S. M . armó caballe-
ro con la espada, de honor al Marqués 
del Muñí, actuando el " g r e f f i e r " co-
mo rey de armas, y sirviendo en este 
•acto la espada á 'S. M . e'l comandante 
•general de Alafbarderos. general Sán-
chez G-ómez. La fórmula del juramento 
fué la preigunta del Monarca : " ¿ Q u e -
réis ser caballero?" Sí, quiero^— con-
testó el Marqués del Muñí.—Replicó 
el Monarca: "Dios o® baga caballaro 
y el apóstol S«n A n d r é s . " 
El Rey le impuso entonces el collar, 
y despnés de abrazarle, le llevó ante 
todos los cabañeros para que le abra-
zaran asimismo. 
Los africanistas — L a sesión de ayer 
Madrid 15. 
En el salón de actos del Ateneo ce-
lebró ayer sesión pública el Congreso 
africanista, bajo la presidencia de don 
Rafael G-asset. 
E l secretario dló lectura de una car-
ta del señor Bosch, de Pa r í s , en la que 
se pone de manifiesto la necesidad de 
construir un ferrocarril de la Línea á 
Tarifa y la ampliación de este puerto 
para facilitar las comunicaciones con 
nuestras plazas del Norte de Africa, y 
la Mesa, acuerda que pase á estudio de 
la Comisión de comercio. 
Leyó el señor Yáñez una memoria, 
admirablemente razonada y documen-
tada, sobre lo que debe ser la escuela-
primaria en Africa y de la necesidad 
de divuigar el castellano en nuestras 
posesiones. 
E l señor Celada propone la creación 
en Fernando Poo de una Biblioteca 
popular, para, que nuefftros compatrio-
tas que allí residen estén en comunica-
ción con la intelectualidad española, y 
tanto esta proposición como la dei 
señor González, que at inadísimamentü 
se ocupa de la influencia religiosa en 
la. enseñanza y que aboga por que no 
se moleste al árabe con sutilezas, que 
sólo darían lugar á consecuencias des-
agradables, son tomadas en considera-
ción aprobándose todas las conclusio-
nes referentes á instrucción pública, 
que era la Sección que se reunía. 
Habla Gasset 
A tíontinuación se dirige á los <»oa 
gresistas el efocuente ex-ministro je. 
ñor Gasset, para manifestarles sn 
a/gradecamiento por el honor que [« 
ihan dispensado invitándole á presidir-
les j 
Ha'bla de las escuelas moras que vi. 
«ito como periodista el aoo 93, Qtt 
donde eneontró gran semejanza coa 
las de algunos fpueblos de la Mancha 
(uno de cuyos distritos representa en 
Cortes,) y de este símil lamentable sa, 
ca la consecuencia de que si hemos da-
hacer obra de cultura en Africa, he-
mos de empezar por hacerla en Es-
paña. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de loe a l coho les , y r e c o m i e n d o 
e l nso de l a c e r v e a a , sobre todo 
l a de L A T K O P I O A J L . 
l h o l í í T e s p a í í ü 
Directiva para el año de 1911: 
Presidente de Honor: don Ramón 
Alvarez, Vicecónsul de España. 
Presidente efectivo, don Joaquín 
Pi juán. 
Vice: don i í anue l Romeu. 
Secretario: don Germán Qoneáiez. 
Vice don Cristóbal Otermin. 
Tesorero: don José A^tiz. 
Vice: don Alonso García. 
Vocales: don José Arias, don José 
j Rumayor. don Fulgencio G. Llamas, 
| don Salvador Carreras, don Dionisio 
i Blasco, don José R. Alonso, don José 
I Soler, don Joaquín de la Puente, don; 
José Vijcnde. 
Suplentes: don Jacinto García Ma-
i gín Carreras, don Antonio Corrales, 
j don Vicente Iriarte, don Andrés Sora-
i villa. 
-4» 
Nos referimos á la ocasión que nos 
brind;u el Hempo fresco que se ha des-
tapado, para aprovecharnos de los be-
neficios del chocolate tipo francés de 
la estrelia. 
Suave, exquisito y de componentes 
nutritivos inmejorables, el producto 
que fabrican Vilaplana y Guerrero no 
tiene igual en el mundo, sobre todo 
en esta época de Nortes, en la que 
hay que dar calor a-l cuerpo y prepa-
rarlo bien para el trabajo. 
B A N Q U E T E 
Esta noche tendrá lugar en el ho-
tel " E l Louvre ," á las siete y media, 
el que la Asociación Farmacéut ica 
Nacional de Cuba ofrece al profesor 
J. P. Remington, revisor de la Far-
macopea Americana., obra de gran 
mérito, y poesía hoy en vigor en es-
ta Isla. E l señor Remington parte 
mañana para los Estados Unidos. 
Comensales: 
José A. Ferrer, Antonio Duque. Plácido 
Biosca, Francisco Henare, Domingo Her-
nando, Adolfo G. Torres, Joaquín Mata, 
B. Saavedra, Julio G. Alda?,á,bal, Tomái 
C. Padrón, José Capote, Gumersindo Rulá • 
Bernardo Lobé, F . Daniel y Moreno. M 
Guerero, Pedro Sosa, Antonio Torralbas, J. 
L . Núfiez, Manuel F . Pedroso, Francisco 
Remires, José García Morales, Luis Aror 
carena, Adriano Silva, J . G. Díaz, José 
Alaeá-n, A. C. Bosque, G. F . Abreu, Fran-" 
cisco Herrera, Miguel Uriarte, Antonio Pie-
dra, José Escanden, Domingro Amador, Ma-
nuel A. García, Antonio González Curque- j 
jo, Braulio Larrazábal, J . Murillo. A, Car-
bailo, Carlos C. Moya, Juan E . Puig. Ernes-
j to Sarrñ, Francisco Taquechcl, H. 'RamíreJi, 
' A. Ram|re55 Arellano, R. Manduley, Julio-
Hernández Cartaya, Marco Pifiar, Luis 
Arisó, H. H. Strater, Juan Aluija, E . C. 
Bello, M. Alvarez, F. de Campos, J . J . Shop, 
F. Nogrucrol. Antonio Alonso. A. J . Ansley, 
M. Cotilla, D. Milanés y A. Moreno. 
El trio y ios p o t e 
_ A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario ' ' L a Caridad," (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
En el año pasado distribuímos mis 
de m i l ; pero ahora no tenemos; solici. 
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará . 
Dr. M. Delfín. 
Y G U S T O M O D E R N O 
P O O ' R E I L L Y T 3 
C a . 
Y para la tos las Pastillas de Brea, 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Liborio lo certi-
fica. 
^ Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
í 
GAR&ANTi NARIZ T 0IÍ13S 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los domin^H, Ooo-
snltao y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vierne? * 
las 7 de la maüna. 
27 B.-ÍÉ 
c. 1 6 5 4 4 
Si q u e r é i s V E S T I R B I E N pi-
d a n las telas negras, azules ó & 
a l t a f a n t a s í a y s u p e r i o r c a l i -
d a d k " L a M u e v a G r a n -
j a " , T e n i e n t e R e y y San Igna-
cio , A N G E L P E R E Z ' 
A P A R T A D O 2 7 7 H A B A N A 
C 3556 i30-22 I>':,r•, 
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P R E G U N T S Y R E S P U E S T A S 
N. R,—Para revalidar nn t í t iüo pro-
fesional tiene que snfrir examen de 
todas las asignaturas correspondien-
tes. 
M. N,—iCuando sea vigente en Es-
paña el servicio obligatorio, oreo qn? 
comprenderá á todo el mundo que es-
té en edad para ello. 
Varias señoritas.—En las principa-
les l ibrerías se venden los libros áe J. 
Castellanos y de Foncneva. 
A. R. —La palabra '"poríoido" en 
éO diccionario moderno se pronuncia 
cargando el acento en la í. La palabra 
" in t e rva lo" aparece como grave. Lo 
d'emás que pregunta lo ignor o. 
Un boticario—El general López Do-
mínguez no murió. Estuvo gravemen-
te enfermo liace dos mes'es. 
Un oriollo.—tXo está vigente, ni se 
presentó aun el proyecto de ley sobre 
castigo de las raptadas. 
Saenz.—La palabra " á t á f o i a r no 
sé lo que es: si se refiere á "atavia, 
entonces quiere decir una especie de 
parálisis ó desorden en el sistema 
nervioso. 
Vario".-—Xos preguntan con qué f i -
nes se está ¡haciendo una chocolater;» 
grande que existe en construcción en 
«1 paseo de Martí esquina á Neptuuo. 
!Lo íignoro por completo. Lo que no ad-
mite duda es -que la tal chocolatera es 
nn pegote ant iar t ís t ico, una ofensa al 
ornato público. 
Record.—Desea saber dónde está 
domiciliada la "'Sociedad Colombófila 
de la Habana." 
M. Terio—Con motivo de la pregun-
ta que contestamos sobre Cirilo Vi l la -
verde, nos participa que el gran nove-
lista cubano murió en esta isla el 24 
de Octubre de I&94. 
Generoso.—El G-obierno de Cuba no-
está obligado á indemnizar á nadie por 
los periuicios causados por un bandi-
do secuestrador; porque el bandidah 
se considera como una calamidad pú-
blica. E l Gohierno cumple con perse-
guirlo. 
Una snscriptora.— Esa Compañía 
está bajo la acción de los Tribunales 
y tiene un veedor judicial. Es difícil 
que cobre usted su acción. 
G. H.—E-l día de Navidad es fiesta 
nacional. 
^ G. F.—Los lihros " B u r l a Bar-
lando," por M. Alvarez Marrón y " "Ti-
pos de Belleza" por P. Ciralt . se ven-
den á 60 centavos y se envían por co-
rreo remitiendo el importe en sellos 
6 en giro postal. Me informaré de .'o 
demás que usted pregunta. 
L . A . — E l liibro "Cien hombres céle-
bres," puede usted hallarlo en " L a 
Moderna Poes ía , " Obispo 135. 
Dos porfiados.—Sd en la quinta de 
salud Covadonga el Centro Asturiano 
posee unos 223,670 metros cuadra-
dos, a lcana á cerca de dos calbalkrías 
de tierra. Las otras quintas de salu i-
no sé cuánto terreno poseen pero segu-
ramente son de menos extensión que 
el de Covaidoniga. 
Una inexperta.—Ese joven que la 
persigue á usted y la mira con persis-
tencia y no le dice á usted nada n i aun 
en la ocatsión propicia que tuvo para 
ello; es de seguro uno de los que lla-
man enamorados bobos. <Son difíciles 
de domesticar porque ni aun llamán-
IoÍgs al terreno se presentan. Si á V. le 
gusta el mozo, debe usted ofrecerle 
muchas ocasiones como aquélla, y al 
f in caerá ; pero estonces tomará el 
desquite y ihabrá que ponerle retranca. 
O I S T E S T o s 
E l 
I>e^hojando ilusione s 6 tejiendo 
quimeras á los rayos del crepúsculo; 
de tarde en tarde el 'agresivo músculo 
mostrando, en sordas coleras ardiendo, 
á la fatalidad inexorable; 
llorando al muerto ó persiguiendo al vivo; 
cuando triunfante, fanfarrón y esquivo; 
cuando vencido, humilde y deleznable. 
A ratos pensador, á ratos cerdo. . . 
Así engañado hacia la muerte avanza, 
y no ve. pobre loco ó vano cuerdo, 
que dos mentiras mueven su balanza: 
la mentira vivida ó el recuerdo 
y aquella por vivir ó la esperanza. . . 
hombre. 
Ignorancia universa 
A un metafíslco. 
Por una altura perceptible apenas 
el águila se pierde en lento vuelo 
y las caricias del azul del cielo 
siente en sus alas rítmicas, serenas. 
Tiene en la cum'bre inaccesible el nido 
en que al reposo incubador se entrega 
y hasta su augusta soledad no llega 
de la vileza terrenal el ruido. 
No por v iv i r en ámbitos fecundos 
de visiones de paz inalterable, 
de sueños cosínogónicos profundos 
—mar sin orillas místico insondable— 
sabe mas f i n o la oruga miserable 
del misterio inquietante de los mundos. 
E n pleno espejismo. 
¿De qué. mortal iluso, te sorprendes, 
siendo tú mismo una sorpresa diaria? 
La razón, á tus ojos, más palmaria 
si á fondo la analizas ¿la comprendes? 
A oscurecer lo nítido propendes 
—producto de tu psíquis visionaria— 
y de esta absurda vida planetaria 
nada, aunque digas lo contrario, entiendes. 
Paradojas, sofismas y ficciones 
sirven de claro obscuro á tus verdades, 
de lógica falaz á tus pasiones, 
de espejismo á tus locas veleidades: 
si estás despierto, sueñas ilusiones; 
si estás dormido, sueñas realidades! 
L a voz del misterio. 
Oye: a lo lejos suena una campana: 
está doblando á muerto. ¿Te entristece? 
Oye: es él ruido de la mar lejana. 
Oye: es el viento que los pinos mece. 
Mi ra : ¡bajo la lluvia ¡qué despacio 
y qué solo y mié triste va ese entierro! 
Mira qué tenebroso está el espacio. 
Oye: el aullido lúgubre de un perro. 
"Mira al campo, es un campo de ceniza; 
mira al árbol, no tiene ya una rama. . . 
¡Todo aflicción y muerte simboliza! 
Oye: una voz en el silencio clama 
y al través de las cosas se desliza. . . 
¡ Es la voz del misterio que te llama! 
Emilio B O B A D I D L A . 
{Fray Candil). . 
tiese en "camisa de once varas;" si va 
á oir misa es un hipócr i ta ; si no en-
tra en los umibralcs de la santa iglesia 
es un pecador. 
Cuando noce, todo el mundo lo quie-
re besar. Cuando la muerte inexorable 
pone f in á su existencia, todo el mundo 
quiere darle de puntapiés. Si muere 
en la flor de la juventud, ¡qué lástima! 
pues tenía un brillante porvenir. Si 
vive hasta que su cabeza está poblada 
de blancos cabellos estorba á los de-
mlás. 
¡ Oh, vida! ¡'Quién comprenderte pu-
diera ! 
E l !hombre viene al mundo sin su 
consentimiento y se muere contra su 
voluntad. Durante su estancia en este 
planeta vive sin comprender á los de-
más seres humanos y sin ser compren-
dido. 
En su infancia es un ángel ; en su 
niñez es un diablo: en su juventud es | 
un calavera. Si cumple con sus obliga- j 
clones la gente lo considera un bruto; ! 
si tiene hijos es un animal; si es pobre j 
todo el mundo lo desprecia; si tiene r i - i 
quezas es un avaro inteligente; si se 
mete en la política es como si se me-1 JORGE GrO'DOY. 
El café tíe D. M M m 
Pero señor, ¿qué necesidad tiene don 
Baldomcro de convidar á nadie? 
¿Por qué habrá estado cinco ó seis 
meses seguidos invitándome á tomar 
café en su casa? 
—'Muchas gracias, don Baldomcro; 
ya iré cualquier día, contestaba yo. 
— i Cuándo? 
—Cuando salga de estos asuntos que 
aJhora me traen ocupadísimo. 
—¿Qué asuntos? 
—Se me casa un amigo, y todas las 
tardes viene á verme al café para que 
le explique las interioridades de la vi -
da conyugal. Aparte de esto, esto}' cu-
rándome el hígado. 
— i Lo tiene usted malo ? 
—Sí, señor, y el médico dice que no 
lo abandone; todas las mañanas me lo 
toco por fuera, y después me lo froto 
para suavizarlo. 
—-Bueno, pues cuando usted pueda, 
se viene á casa á tomar café. 
Tanto insistió don Baldomcro, que 
allá fui una noche después de comer. 
La familia, de don Baldomcro se 
dedicaba en aquel preciso instante á 
mojar pan en el caldo de la ensalada. 
—¡Hombre, por fin! ¡Cuánto me 
alegro! exclamó mi amigo al verme en-
trar en el comedor. Aquí tiene usted 
una silla. Deje usted el hongo encima 
de este plato, que está sucio y no im-
por ta . . . Tengo el gusto de presen-
tar á usted á mi familia: mi señora, 
que por cierto está delicada estos días 
á eausa de una cuestión que tuvo con 
la portera. ¿Quiere usted creer que la 
mordió? Gertrudis, enséñele el brazo 
nara que te vea el mopclisco. (La alu-
dida me enseñó el brazo hasta el codo). 
Esta es mi hija, que ha cumplido ca-
torce años y ya está aprendiendo el 
solfeo. A mi cuñad?, no la puede usted 
ver hoy. porque come fuera con un tío 
suyo. . . Conque, le a-sradezco á usted 
muciho la visita Gertrudis, manda 
por café: que sea bueno. 
—'¿Cuánto traen? preguntó la se-
ñora. 
—Tin c u a r t e r ó n . . . y que la. cibica se 
ponga á calentar agua, y á ver si en-
cuentras un paño fino, cuanto más 
usado mejor, para colar el café. . . 
¡Vaya, vaya con don L u i s ! . . . Pues 
aquí tiene usted una familia que no 
gasta ceremonias. Como nos ve usted 
'hoy. nos verá usted siempre. A ésta la 
he metido en mis costumbres, y á todos 
mis conocimientos los quiere como á mí 
mismo. ¿Has mandado por café. Ger-
trudis? ¿Has dicho que se lo dieran 
del mejor? A ésta el café le gusta mu-
chísimo, y lo tomamos muchas veces, 
sobre todo cuando viene alguien como 
usted . . . Gertruditas. cántele á éste 
caballero la lección quinta de Eslava. 
¿La conoce usted? Es preciosa; canta. 
Gertruditas. 
La chica comenzó á solfear, marean-
do el compás con un cuchillo lleno de 
salsa. 
Doña Gertrudis fuese á la eoema, 
porque ya había regresado la domésti-
ca con el café, y volvió al poco rato 
con un puchero donde cocía el agua á 
iborbotones. 
—¿Está bien caliente? preguntó don 
Baldomcro. 
—;Sí. dijo doña Gertrudis colocando 
el pucíhero en mitad de la mesa. 
—¿Y el trapo? 
—AJquí está. 
—Pues ya sabes: echas el café en el 
puchero, después lo tapas, y en seguida 
lo cuelas por el t rap i to . . . Verá usted, 
verá usted, dijo dirigiéndose á mí, nué 
café tan rico tomamos en esta casa. Ye 
lo hago á estilo de mi pueblo. Cabeza 
de Vaca, que es uno de los sitios en que 
se toma mejor c a f é . . . 
todas v idr P í d a n s e a s i m p a r a b l e s Son en 
Doña Gertrudis llamó á la domés-
tica. 
—Trae tazas, la dijo. 
—^Cuántos son ustedes? preguntó 
la criada. 
—Cuatro. 
—Pues no hay más que tres. 
—'No importa. Yo lo tomaré en un 
vaso. . 
—'Se va á romper con el calor, obje-
tó tion Baldoraero. 
—Pues entonces lo tomaré en el mis-
mo azucarero. 
A mí me echaron café en una de las 
tazas, que era amarilla con cenefa azul 
y esta'ba algo desportillada; en otra 
con ribete colorado se sirvió don Bal-
domcro el humeante líquido, y Ger-
truditas se apropié de la tercera taza, 
de color indefinido. 
—¿Y el azúcar? gri tó don Baldo-
mero. 
—INo hay, dijo la esposa. 
—'Que vaya corriendo la chica á 
•buscarle. 
—¿Cuánto traigo? preguntó ésta. 
—Un cuarterón. 
Mientras regresaba la doméstica, 
don Baldomcro no hacía mtás que de-
c i r : 
—¡Vaya un aroma! ¿ B h ? ¡Qué 
rico! 
Regresó al f in la criada trayendo el 
azúcar, que era moreno suibido, y yo 
me puse un poco en mi taza y otro po-
co don Baldomero y su niña. Doña 
Gertrudis volcó en el azucarero todo 
el caifé que queda'ba en la vasija, y ex-
clamó con entusiasmo: 
—Yo soy loca por el café, y aquí, 
aunque nos esté mal el decirlo, lo 'ha-
cemos divinamente y con mucho es-me-
ro y muciha limpieza. ¿Ve usted este 
trapo que ha senado de colador? Pues 
es de una camisa de Baldomero. ¡No 
vaya usted á creer que para estas cosas 
usamos trapos ágenos! . . . 
Yo iba á llevarme á los laíbios la ta-
za, y me quedé f r í o . . . 
—¿No toma usted café? preguntó-
me la señora. 
Y yo. sin contestar, lo que tomé fné 
la puerta. 
l u i s T A j B O A O A ' . 
DESDÉ mTtUGÜRIO 
Para el Dr. Antonio Covas, 
distinguido escritor. 
Retirado en un rincón por un mo-
mento, pero no indiferente á la ciu-
dad, preocúpome de todo cuanto suce-
de que tenga relieve, que al romper 
con la monótona manía que ha tiempo 
nos emibarga, de girar siempre sobre el 
mismo tema, venga á dar nueva forma 
á las cuestiones sin alterar su esencia, 
modificando tan sólo lo accesorio, co-
sa que ya es bastante, pues así se her-
mosea el conjunto, dando cauce á nue-
vas corrientes de innovaciones necesa-
rias. 
A diario te leo. y te admiro más. por-
que voy sorprendiendo en el vuelo de 
tu pluma, las alas de tu alma que no 
es soñadora sino realista. Tu caustici-
dad cura el mal que lamentas: dices 
toda la verdad con firmeza de creven-
te que ante nada se arredra, cierto de 
la misión noble que realizas. Eres ex-
traño, dicen los oue no te comprenden. 
Es esta la frase favorita de los anémi-
cos del pensamiento: ellos no sienten, 
no alientan en el alma idea santa ; por 
eso no saben sino censurar; pero su 
crítica es sandia, no tiene color, es 
inexpresiva. 
Tú laboras porque experimentan; la 
dulce impresión, la misteriosa seduc-
ción de] algo nuevo que tu mente pre-
siente, que poco á poco va invadiendo 
todos los espír i tus: necesidad de refor-
ma, higiene de la época que el siglo 
raJ nos trae de muy lejos entre Haana: 
das de luz á cuyo resplandor todo hri^ 
He: lo aborrecible para maMeoirlo, Id 
noble para perpetuarlo. Como tieneaí 
dotes de precursor anuncias ia albora-' 
da; de aquí que te detesten. No obs-< 
tante sigue mojando sin desmayos tu 
pluma en t inta de verdades que sí en 
nuestro ambiente de gazmoñería esto1 
es rareza, ahí está lo más grande de t u 
obra porque así te diferencias de loa 
otros. Esto es un honor: ser distinto eá 
haber logrado mucho. No los mires j1 
están envidiosos de la juventud de toa 
ideas. 
bduardo GONZADEZ V E L E Z . 
CUESTION ORTOGRAFICA 
Que desde el rey hasta el último va-
sallo, salvo contadas excepciones, es-
criben con letra mayúsciila los nombres 
de los meses del año, asunto es que, de 
tan observado, habrán olvidado mis 
lectores. 
Cartas, recibos, pagarés, billetesj 
boletines, anuncios y cuantos docu-
mentos oficiales ó particulares exami-
neanos, a/parecen, en casi todos, tales 
substantivos mensiles con letra inicial' 
mayúscula. Vea el lector loe impresos 
6 manuscritos que á su alcance tenga 3̂  
se convencerá de este aserto. 
Pues bien, á cuantos emplean tal le-* 
tra inicial mayúscula en dicihos nom-J 
bres voy á demostrarles que cuantas, 
veces la pongan otros tantos barbaris-i| 
anos gramaticales cometen; y puesto" 
C|ue uno de los caeos en que se comete' 
dicho bar'barisnK) consiste en el uso mJ 
debido de letras en las palabras, ve 
mos cómo en los nombres que 3« 
nan los meses del año se emlplea indo-j 
bidamente la letra mayúscula, ya q u í 
la requieren minúscula, \ 
Consultado hace tres años el dire»í 
tor de la Academia de la Lengua E&p»J 
fióla por qué escrübiéndose en la 
edición de su Diccionario con letra inl^ 
cial minúscula los nomibres de los mej 
ses, aiparecía en el reverso de la porta* 
da escrito enero con mayáscula, don! 
OVCariano Catalina, secretario de lai 
Academia, contestó la consulta formu»! 
lada, diciendo: i 
"Hace no mucihos años que la in-i 
mensa mayoría de los gramláticoa es-I 
pañoles consideraban como nombres 
propios, y. por tanto, que debían escri* 
hirse con letra mayúscula, los de los, 
mesas del año y aún los días de la se-i 
mana, conforme también lo hacían loá 
ortógrafos franceses é ingleses; mas 
estimando después que n i los apelati-
vos mensiles ni los semanales eran ver-
daderos nombres propios, se vino á in -
troducir el sistema, de escribirlos coa 
inicial minúscula, conforme se puede 
hoy comprobar en los Diccionarios de 
I/ittré, de Vebeter y en el de la Aca-
demia Española, á nartir de. la edición 
12.a, no ¡hablando de los alemanes, ya 
que éstos escriben con mayúscula todos 
los substantivos. 
Este es. pues, el canon vigente; y la 
contradicción que el consultante seña-
ló entre la advertencia al principio del 
léxico y el colofón final, se explica sa-
biendo que lo^impresores siguen la an-
tigua rutina, y en un descuido del co-
rrector de pruebas estamiparon enero 
con mayúscula 'en el reverso de la'por-
tada. produciendo una errata." 
Ta ven, pues, mis lectores, cómo se 
expresa nuestra más alta autoridad en 
materia ortosrrátfica. Quienes escriben 
con mayiiscula los nombres de los me-
ses del año. pueden seguir eometiendo 
semejante barbarismo; pero conste que 
tales substantivos no son nomhrez pro-i 
pian, y por lo tanto, se escriben con le* 
ira nw,y úsenla. ' 
garlos RODAD HBRiNTAíiSÜDE'Z. 
R a n c h o s p a r a F a m i l i a s 
con peso exacto, precios los más bajos de Lonja y todo 
primera de primera. 
. f Ahora, a principios de año, pida 
^ w a - ^ j l a nuestra lista de precios; háganos 
el pedido mensual para su despensa y se convencerá del 
ahorro que le resulta. 
UVAS FRESCAS, PARA E S P E R A R E L AÑO 
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L . Ü D O V I C H A . L E V Y 
(De la Academia Francesa.) 
E L ABATE CONSTANTINO 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de la Viuda de C. Bouret, de Pa-
rís, se encuentra de venta en "La 
Moderna Poesía," Obispo 135.) 
fContmaa.) 
y si á su regreso er» todavía necesario, 
le aconsejaría simveimente, y lo haría 
de tal macera, que el amor no vendría 
á desquiciar su amistad. 
Juan partía, pues, al día siguiente.. 
Botina había insistido oon todas sus 
fuerzas para que viniese á pasar el día 
en Lonigueval y comiese en el castillo. 
Juan no había aceptado, alegando lo 
mucho que tenía que hacer la víspera 
de su marcha. Llegó sólo por la no-
che á eso de las diez y media. Se ba-
hía puesto en camino á pie, y estuvo 
tentado muchas veces de volverse 
atrás. 
—'Si tuviera valor, decía para sí, no 
Isi ' "" í̂a á ver. Mañana me marcho 
y no vo lvré á Souvigny mientras es-
té ella. , . .Mi resolución está tomada, 
y bien toi ada. 
Pero continuó su camino; quería 
verla t o d a v í a . . . por última vez. 
Tan pronto como se presentó en el 
salón, Betina fué corriendo á recibirle. 
—¡ Ay ! ¿es usted?... ¡ Qué tarde 
es! 
—'He estado muy ocupado. 
—¿Y parte usted mañana? 
—'Sí, mañana. 
— i Temprano? 
— A las cinco de la mañana. 
—% Pasará usted por el camino que 
sigue á lo largo de la tapia del parque 
y sigue luego por el pueblo ? 
—'Sí, ese es justamente el camino 
que va.mos á llevar. 
—¿Y por qué tan de mañana? Yo 
hubiera querido i r á verle pasar desde 
el terrado. 
Betina retenía en su mano la de 
Juan, que estaba ardorosa. Este hizo 
nn esfuerzo y la retiró con ipena di-
ciendo : 
—Tengo que i r á saludar á la her-
mana de usted. 
—Espere usted. . . todavía no le ha 
visto. . . tiene diez personas en su com-
p a ñ í a . . . Venga usted k sentarse un 
poco aMí. k mi lado. 
Juan tuvo que i r á sentarse junto á 
ella. 
—También nosotras vamos á partir, 
dijo Betina. 
—% Ustedes ? 
—iSí, hemos recibido hace una hora 
nn parte de mi hermano, que nos ha 
llenado de gozo. No debía volver has-
ta dentro dé nn mes; pera va á venir 
dentro de doce días. Pasado maña-
na por la mañana se embacará en Nue-
va York á bordo de " E l L i b r a d o r " . . . 
Nosotras iremos al Havre á esperar-
l e . . . Sa/ldremos de aquí pasado maña-
na. También llevamos á los niños pues 
les aprovechará pasar unos diez días 
en la costa.... ¡Qué contento estará 
mi cuñado de conocerle k usted!.. . . 
¡ Qué digo conocerie!.. . Ya le conoce 
á usted. Estoy segura de que se en-
tenderán ustedes k las mil maravillas. 
E l es muy bueno. . . ¿Y cuánto tiem-
po va á estar usted allá? 
—Veinte días. 
—¡ Veinte días en un campamento! 
—Sí, señorita, en el campamento de 
Cerottes. 
—En el corazón del bosque de Or-
leáns. Esta mañana le pedí á su pa-
drino que me explicase todo eso. Estoy 
muy contenta de i r á esperar á mi cu-
ñ a d o ; pero, al mismo tiempo, siento 
muoho marchar de aqu í ; porque si no 
fuera así, todas las mañana* iría á 
hacer una visita á su padrino. . . para 
que rae diese noticias de usted. ¿ Quie-
re usted escribir á mi hermana, den-
tro de unos diez días, una cartita de 
cuatro líneas—creo que eso no le ro-
bará muoho tiempo—para decirle có-
mo sigue usted y que no nos olvida? 
— i Oh! en cuanto á olvidarlas. . . 
en cuanto á perder el recuerdo de su 
amabilidad, de sn bondad. . . ¡ j amás ! 
sieñorita, ¡ j a m á s ! 
La voz le temblaba; tuvo miedo de 
su emoción, y se levantó. 
>—Dispense usted, señor i ta ; es pre-
ciso que vaya á saludar á sn herma-
n a . . . Precisamente me está mirando 
y debe estar e x t r a ñ a d a . . . 
Juan atravesó el salón, y Betina no 
apa r tó de él los ojos. La señora de 
Norton acabaha de sentarse al piano 
para que bailaran los jóvenes. Pablo 
de Lavardiens se acercó á la señorita 
Percival: 
— i Tiene usted la bondad de ha-
cerme el honor, señori ta? 
— A la verdad, respondió ella, me 
parece que tengo ya compromiso con, 
"monsieur" Juan. 
— E n fin, si no es é l . . . seré yo. 
—Convenido. 
Betina. se llegó á Juan, que acaba-
ba de sentarse junto á la señora de 
Scott 
—He dicho una grandísimo menti-
la , le dijo. E l señor de Lavandens 
ha venid-o á invitarme y le he respon-
dido que le había prometido á usted 
este va l s . . . ¿ Verdad que sí ? 
¡Tenerla en sus brazos, respirar el 
perfume de su cabellera!.. . Jnan se 
sentía sin a l iento . . . No ê atrevió á 
aceptar. 
—No se puedf- usted figurar cuán-
to lo siento, señorita. No puedo. . . 
esta noche estoy un poco enfermo. Me ! 
he decidido á venir por no marchar-
me sin despedirme de ustedes; pero 
bailar, francamente, no lo podría. 
La señora de Norton había empe-
zado el preludio del vals. 
—Ea, dijo Pablo acercándose muy 
alegre, ¿él, ó yo? señorita. 
—Usted, respondió ella tristemen-
te, sin apartar los ojos de Juan. 
Estaba tan turbada, qne respondió 
eso sin saber bien lo qne decía; pues 
al momento sintió haber aceptado 
Su gusto hubiera sido quedarse allí 
al lado de é l ; . . Pero ya no podía ser' 
t'ablo la cogió por la mano y la llevó 
a bailar. 
Juan se había levantado, y esfcaba 
mirando á Betina y á Pablo. Una nu-
be le pasó por los ojos. E l infeliz 
estaba snfnifwido cruelmente. 
—Lo maior on* miedo hacer, dijo [ 
para sí, es par t i r ahora que están, 
bai lando. . . Mañana por la m a ñ a n a ' 
escribiré cuatro letras á la señora de1 
Scott, pidiéndole que me dispense. 
Y se dirigió á la puer ta . . . sin mi-
rar más á Betina. . . Si la hubiera mi- , 
rado, se hubiera quedado. 
Pero Betina no le perdía de vista,, 
y, repentinamente, dijo, á Pablo 
—Muchas gracias, caballero; esto^ 
un poco cansada.. . P a r é m o n o s . . 
Usted me dispensará /5no es verdad? 
Pablo le ofreció el brazo. 
—No, muchas gracias, dijo ella. 
La puerta acababa, de cerrarse. 
Juan no estaba allí ya. Betina atra-
vesó el salón corriendo, y Pablo se 
quedó solo, asombrado, sin compren-
der nada de lo que pasiaba. , 
Juan estaba en la escalinata, cuan-
do oyó que le llamaban: 
— ' i Monsieur' ' Juian! ' ' ¡ Mom.' 
sieur" Juan! j1 
Se detuvo y volvió la cara. Betina 1 
estaba ya junto á él. 
r - i Se marcha usted.. . sin decirme ' 
adiós I 
—Le pido á usted mil perdones;1 
i pero estoy tan cansado! | 
: —Pues entonces no se vaya usted á 
píe. E l tiempo está amenazando llu-
via. > 
j O I A U I O d e l a m a r i n a . - -Edicidn de la tarde.—Enero 5 de 1011. 
C U E R P O D E P O L I C I A N A C I O N & L 
Circular de Enero 4 de 1911. 
ASCENSO IXE UN V I G I L A N T E 
Vacante una plaza de Vigilante de Pri-
mera por renuncia del que la desempe-
ñaba, Juan Meló Oliva; y teniendo en 
cuenta, no solo ,1a fecha del. ingreso..del 
íavorecido sino la circunstancia de que én 
la terna para el último ascenso verifica-
do, resultó ocupando el, segundo lugar el 
Vigilante de Segunda núm. 827, José Ra-
mírez, con esta fecha ha sido nombrado 
ei citado Vigilante para ocupar dicha va-
cante en el turno por" antigüedad. 
ASUNTOS VARIOS 
Con el fin de evitar confusiones y de-
moras en la tramitación y resolución-de 
solicitudes y. asuntos de toda índole, se 
ordena que á partir de esta fecha se con-
signen al firmar, el nombre y dos apelli-
dos de los interesados. 
Lo que de orden del señor Jefe se hace 




P O L I C I A 
En la Jefatura de la Policía Nacio-
nal se (^stá preparando nn local ade-
cüado para la instalación definitiva 
de la ''fSeceión Especial" creada re-
cientemente por el general Armando 
de J. Riva. 
P]n la puerta de dicho local, que 
tendrá entrada por la' calJe de Monse-
rnit/C, se 'colocará un farol con la si-
guiente inscripción :•" ' ' Policía.—In-
formación." 
Rn el citado local se recibirán con-
fidíen'Cias, denuncias é información so-
bre hecihos delictuosos; Se llevará uu 
libro de actas y de las denuncias se 
d a r á cuenta á-los Juzgados: 
A la persona que se pTesente ' con 
algún infórme se le a tenderá en el ao 
to y se le dará toda clase de facilida-
des y garant ía , si fuere necesario la 
reserva del asunto qne v a y a ' á -tratar. 
E l sargento Arturo Nespeira es el 
jefe de este grupo y tiene á sus órde-
nes diez inteligentes y activos poli-
cías. 
MOVIMíIEN'TO D E B U Q U E S 
Durante el año de 1910 entraron en 
el puerto de la Habana, 1,460 vapores 
y 187 buques de vela y salieron 1,448 
vapores y 175 buques de vela, hacien-
do un total de 1,647 entradas y 3,623 
vS-alidas. 
" N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, don Pedro He-
rrera y Domínguez. 
En Colón, la señora Micaela Casti-
llo de Puig. 
En Sagua, don Joaquín Barrios, 
primer maquinista del cuerpo de 
bomberos del comercio. 
En Camagüey, Sor Amadora de Je-
sús Aquino y Ohaviano y don José 
Manwel Rodríguez Nápoles, popular 
músico. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Siguen bien 
En la Secretar ía de la Presidencia 
se ba recibido un aerograma, expedi-
do desde el guardacostas "Ha tuey , " 
poco antes de las diez de la mañana , 
participando al general G-ómez que se 
encuentran todos bien, á la altuíra de 
la Coloma, Pinar del Río. 
S E G R E T A R I A D E GOBERNACION 
Almuerzo 
Un grupo de amigos se ha reuni-
do en el restaurant ' / P a r í s " para 
un almuerzo en honor del Secretario 
de G-obernación y para corresponder 
éste del que ofreció á los mismos 
cuand o su n o mb rami e nto. 
Nuestro compañero Fontanills, que 
contábase entre los comensales, da rá 
cuenta, m a ñ a n a en las "Habaneras" 
de este acto, 
Inteínito de suicidio 
La joven Rosa Sánchez, vecina de 
la calle de Céspedes número seis, en 
do cesante en su cargo de oficial de 
la Secretar ía do Hacienda. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Ricardo Aldama 
declarado cesante 'en su cargo de sar-
gento de policía del término munici-
pal de Rodas. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Angel Ruíz de 
Quevedo, á causa de haber sido de-
clarado cesante en el cargo de inspec-
tor del Emprés t i to en la provincia de 
Pinar del Rio. 
L o x o í n k s 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O y ' s O B R I M O S 
Muralla 37 A. alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 686. 
Cábele á la Asociación de 'Depen-
dientes del Comercio de la Habana la 
gloria de ihaber recibido recientemen-
te de Alemania un número de inyec-
ciones de la fórmula del profesor Er-
lidh, para la cura de la avariosis en 
so Quinta de Salud. 
Tan grata noticia no podemos me-
nos que ponerla en' conocimiento de 
nuestros lectores, muchos de ellos en-
tusiastas socios de esa poderosa ins-
t i tución, .porque de seguro la acoge-
rán con regocijo, ya que signiñca una 
prueba elocuente del inmenso benefi-
cio que reciben y se patentiza una vez 
más la actividad que despliegan los 
cuerpos directivo y médico de esa 
gran colectividad, implantando en su 
•Sanatorio todos los adelantos de. la 
ciencia que tiendan á hacer efectiva 
la curación de sus enfermos, eon lo 
que realizan una obra digna de todo 
encomio. 
Felicitamos cá-lurosamente á los 
miemíbros todos que forman la Aso-
ciación, tanto los de esta" capital co-
mo los de sus numerosas delegaciones 
del interior, por la noticia que deja-
mos consignada, deseándoles que el 
éxito que obtengan con el últ imo des-
cubrimiento que tanto atrae la aten-
ción universal, premie los humanita-




En honor del profesor Joseph Re-
nrington ofrecerá esta noche un ban-
quete la Asociación Farmacéut ica Na-
cional de Ooba. 
¡Se cele'brará en "(El Louvre ." 
Mr. H. D. Roosen 
Por la vía de Miami ha llegado á 
esta capital el apreciable caballero 
norteamericano Mr . H . P. Roosen, 
presidente de la importante razón so-
cial neoyorquina de H . D . Roosen and 
C0., y que anualmente viene á este 
país en el invierno, para atender me-
jor á los vastos • negocios mercantiles 
que tiene en Cuba la compañéa que 
preside. 
Damos las gracias al señor Roosen 
por su cortés visita y le reiteramos la 
bienvenida. 
Mr. Roosen es hnésped del hotel 
"Sev i l l a . " 
Nombramientos 
Para desempeñar los cargos de ofi-
cial primero y escribiente del Juzga-
do Correccional de Cienfuegos, han 
Sancti Spíri tus, a tentó contra su v i - \ si,do nombrados los señores Clemente 
da, disparándose un t iro de revólver 
en la cabeza. 
Su estado es grave. 
Agresión 
A l ser detenido en Unión de Re-
yes, el moreno Clemente Puig, por 
maltrato de obra en la vía pública á 
la de su clase Sara Jiménez, hizo 
agresión á la policía. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Subasta adíjudiciacLa 
adjudicado á los Se lia señores 
Alvarez y Francisco Ondarza, respec-
tivamente. 
Aduana de Matanzas 
Recaudación del mes de Diciembre 
de 1910: 
Por Rentas. $ 91,717.65 
Por Impuestos. . . . „ 4,661.84 
Total recaudado. . . $ 96,379.49 
Benxtttcáa y nombramiento 
Por renuncia del señor Rafael Sa-
riol , ha sido nombrado contador de la 
L A E X P O S I C I O N 
N A C I O N A L 
S e c c i ó n de Artes 
íPara tratar asuntos de verdaders, 
importancia, oeieíbra jnníta esta noche 
la Sección de Artes, en el domicilio de 
su Presidente, San Lázaro 124, reco-
mendándose lia más puntual asistencia 
á todos los señores vocaleSy 
Hora : ocho y media. 
i zona fiscal de Manzanillo, el señor 
Rambla y Bouza, la subasta para l a | j).an^ei \raco 
impresión del Boletín Oficial de la Se-
cre tar ía de Hacienda, durante el año 
de 1911. 
Derecthos de practicaje 
Durante el mes de Octubre del año 
p róx imo pasado, se cobraron en los 
distintos puestos de la República, por 
concepto de practicaje, $24,480.40. 
De dicha suma correspondió al Es-
tado la cuarta parte ó sea $6,120.14. 
Los gastos ascendieron á $2,166,74. 
P O B R E JOVEN 
La liemos visto ar t r í t ica , pálida, ca-
si cadáver y recobró la vida^ se puso 
buena acudiendo á la rica Agua do 
Bolines, la que todos los médicos han 
señalado con sus certificados, como 
la mejor de las conocidas. 
Agua de Borines es la sialvación de 
los reumáticos. P ída la el lector en to-
da casa de crédi to . 
NOTICIAS DEL POERTO 
B A R C A I N G L E S A 
Procedente de Barbada entró en 
puerto hoy la barca inglesa "Kings 
County," en lastre. , 
E L <CBENEDICK" 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto esta mañana procedente 
de Newport News, con cargamento de 
carbón. 
D O N J U L I O BLANCO 
E n el vapor alemán " H a m b u r g " 
tmbarcó ayer para los Estados Unidos, 
Questro apreciable amigo el señor Ju-
lio Blanco Herrera, gerente de la casa 
naviera de los señores Sobrinos de 
é e r r e r a . - , 
Lleve feliz viaje. 
E L " F R A D E R " 
Esta mañana fondeó en baMa el va-
por inglés "Frade," con carga gene-
ral, procedente de Buenos Aires, con 
«cala en Puerto España (Trinidad). 
Este buque será fumigado, por pro-
leder de puerto sucio. 
COMISION D E L S E R V I C I O C I V I L 
Acuerdos 
La Comisión del Servicio Civil , sn 
sesión oelebraida el día tres de los co-
rrientes, entre otros acuerdos, adoptó 
los siguientes: 
No haber lugar á la solicitud del 
señor José Ramón Zubizarreta, para 
que se le concedan los beneficios com-
prendidos en el Decreto Presidencial 
número 1,119 de 23 de Dicsetmbre pró-
ximo pasatdo, por referirse aquéllo® á 
los expedientes en t ramitación, en los 
cuailes no hisbiere recaído la resolu-
ción fundada de qme trata en su nú-
mero cuatro' el artíoinlo 66 de la Ley 
derSer\Ticio Civ i l , 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor R a ú l Ara rás y 
Hernández , que fué declarado cesan-
te en el cargo de cartero de la Ad-
ministración die Corneos de Alacranes, 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Gonzalo García 
Collado, por haber sido declartado ce-
sante en su cargo de agente de Teso-
rer ía del Ayuntamiento de San José 
de las Lajas. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor José Herrera, á 
cansa de haber sido declarado cesan-
te en el cargo de vigilante ele policía 
del término municipal de Santiago de 
Cuba. 
Declarar sin , lugar el recurso esta-
blecido por el señor Gonzalo Gonzá-
lez Sanguily, por haber sido declara-
I 
Los Reyes ya han hecho sus pedi-
dos de juguetes en la gran casa im-
portadora " E l Y u m u r í , " sita en Egi-
do número dos, esquina á Dragones, 
para obsequiar á todos los niños ma -
ñana, que es día de Reyes. 
' ' E l Y u m u d , " gran almacén al por 
mayor. También vende algunos ar-
tículos al detalle, y para.el Carnaval 
hay infinidad de objetos para hacer 
ruido, que se venden más baratos que 
en otra parte. 
Avisamos por este medio á los co-
merciantes residentes en el interior 
de la Isla y al público en general, 
para que hagan los pedidos que crean 
convenientes para Reyes y Carnaval 
en artículos de. sedería perfumería y 
juguetería, todo muy barato. Hay ob-
jetos para escritorio é infinidad de ar-
tículos de última novedad. 
" E l Yumurí," Egido dos, esquina, 
á Dragones. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Un discurso dlel Pa.pa.—Una época do 
desorden social.— Los placenes de 
la fe.—El Pa.pa, enfermo.—La emo-
ción. 
En la tarde del 7 de Diciembre re-
cibió Pió X á los seminaristas alema-
nes de Roma, pronunciando un discur-
so acerca de los tranquilos traibajos 
del espíritu. 
"Vivimos—iha didho e*l Papa— en 
una época de desorden social y políti-
co, y la meditación, la solelaíd, la ple-
garia, son tranquilos refugios. 
"'Parece que el alma recupera la 
fuerza perdida en la tristeza y en al 
desaliento, y que sus 'horizontes se ' n-
sandhan. 
"Se entona y se deja embargar por 
pensamientos altos y serenos, y recon-
eilladá con Dios, levanta su voz v su 
esperanza sobre las vicisitudes de la 
vida y de los tiempos. 
"•Sucede que en las énocas intran-
quilas, las puras actividades buscan 
refugios en las prác t icas religiosas, 
que son la poesía del reposo, el más 
elevado placer del espíri tu. 
" L a meditación y la plegaria plan-
tean delante del hombre el problema 
de su conciencia y de su destino; son 
fuente de consuelo y proporcionan ali-
vio á las heridas más hondas. Y esto 
para todos; pero en mayor medida pa-
ra el triste, para aiquel que fué venci-
do, para el que fué engañado, para to-
das las víct imas que han caido á los 
pies de la ambición, de la fortuna, de 
la gloria, del amor. 
" ¡ C u á n t o s placeres, cuántos delei-
tes desconocidos encuentran estos mí-
seros en la meditación y en la f e ! " 
'Pío X tenía apagados los ojos y la 
voz t rémula por la emoción. Su as-
pecto revelaba el reciente ataque de 
gota y la fatiga le obligó á retirarse á 
sus habitaciones. 
Los franceses en el Sudán - -Combate 
encarnizado. 
Reproducimos de un Deriódico de 
Par í s de fecha 7 de Diciembre ú l t imo: 
"Desde ayer venía circulando el ru-
mor de que los acontecimientos del 
iSudán eran más graves de lo que q ja-
ría hacer creer la primera noticia fa-
cilitada por el Ministro de Negocios 
extranjeros. 
iEn efecto hoy se ha dado á la Pren-
sa una ampliación de las noticias del 
Sudán, que ha producido emoción ex-
traordinaria. 
A pesar de todos los eufemismos ofi-
ciales, claramente se ve que las tro-
pas francesas han sufrido un descala-
bro de importancia, siquiera hayan 
conseguido reponerse luego y destro-
zar a l enemigo. 
De los informes conocidos hasta aho-
ra se deduce que la collumna francesa 
mandada por el teniente coronel Molí 
y compuesta de considerables fuerzas 
coloniales, después de ocupar el día 
8 de Noviembre la capital del sultana-
to deiMasalit sin encontrar resistencia, 
intentó proseguir al siguiente día su 
movimiento de avance hacia e'l Sur. 
A los cinco kilómetros de marcha 
las avanzadas recibieron el primer 
ataque d'el enemigo; ataque ran brio-
so, que las Obligó á reiplegarsc inme-
diatamente. 
'Se entaibló una lucha verdadera-
mente encarnizada. Componían el ene-
migo unos cinco mil hombres, que se 
bat ían d esesperadaménte. 
En varias ocasiones el ímpetu de 
los sud'aneses fué tal , que las tropas 
franceses ^tuvieron que retroceder en 
desorden ; pero el deseo de recoger á 
sus heridos, que eran muchos, las 
hizo rehacerse y avanzar de nuevo. 
E l combate d*uró casi dos horas, ai 
cabo d'e las cuales, el enemigo, en cu-
yas filas habían hedho grandes estra-
gos las descargas de art i l ler ía, se reti-
ró desorídenadamente, dejando en el 
campo más de seiscientos homlbres 
muertos y heridos. 
Entre los muertos figura el sultán, 
Tedijanin, guerrero de gran prestigio. 
Casi pued'e asegurarse que su muertd 
fué la que decMió el combate. 
Los franceses habían sufrido muy 
sensibles bajas; el jefe de la columna 
teniente coronel Moi l , que 
heróicamente avanzando hacia el ene-
migo á pe/bo descubierto para alentar 
á las tropias en uno de los momentos 
terribles de la batalla ; eT teniente Jol-
ly, el alférez Le el ere y el sargento Bal 
que igualmente murieron por exceso 
de heroismo. Sucumbieron también 28 
tiradores. 
Las demás bajas d'e los franceses 
son: doce tiradores desaparecidos, un 
oficial y tres sargentes heridos leve-
mente y 69 tiraidores heridos d'e gra-
vedad. 
TELiMMASJOEEL G1BLE 
E S T A D O S J M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
LOS R E Y E S MAGOS 
Mañana l legarán los Reyes Magos; 
Melchor Gaspar y Baltasar cargados 
de juguetes para los n iños buenos que 
han ¿.ido aplicados todo el año en el 
colegio y obedientes cu sus casas. 
En la gran jugue te r ía "Los P^yes 
Magos," sita en Gaiiano 73, entre 
Neptuno y San Miguel han comprado 
inñnidad die juguetes mecánicos y 
muñecas muy lindas vestidas á la úl-
tima moda de Pa r í s para las niñas. 
Navidad y Reyes es la fecha memo-
rable de la infancia, porque vienen 
los Reyes Magos con aguinaldos de 
' jugutetes para los n iños ricos y los 
! niños pobres, pues en "Los Reyes 
Magos" hay infinidad de juguetes 
artísticos al alcance de todas las for-
| tunas. También hay planta y flores 
| artificiales para adornar el hogar y 
j muchos objetos elegantles de última 
! novedad. 
"Los Reyes Magos," Gaiiano 73, 
j entre JN'eptuno y San Miguel. 
Los españoles pensionados en Roma 
A med'iados del pasado Diciembre 
se inauguró con asistencia de los sobe-
ranos, la Exposición de obras de los 
Alumnos pensionados por España en 
Roma. 
Los reyes Víctor Manuel y 'Elena 
llegaron á la Academia de España, 
acompañados por el ayudante general 
Brusati y la d'ama y el gentiliombrv 
de servicio. Esperábanlos el embaja-
dor, señor Marqués de Valdeterrazo. 
con el personal de la Embajada, y e'l 
director de la Acad'emia, señor Ben-
lliure, con el 'Secretario. 
Los soberanos, después de cambiar 
con los señores Valdeterrazo y Ben-
lliure muy expresivos saludos, entra-
ron á la Exposición, cuya suntuosidad 
empezó por impresionarlos agradable-
mente. Detuviéronse ante cada obra y 
para todos tuvieron elogios. A su ins-
tancia, f ué ronks presentados los jó-
venes autores, con quienes departieron 
largo rato cariñosamente, demostran-
do conocer á fondo las nuevas orienta-
ciones del arte pictórico español. 
Después de recorrer la Exposición, 
los reyes visitaron ^1 estiMio del se-
ñor Benlliure y contemplaron entu-
siasmados sus últimos lienzos. Pasa-
ron, por úl t imo, al despacho del ilus-
tre pintor, cuya hija ofreció á la reina 
Elena un hermoso ramo de flores, que 
la egregia señora aceptó con viva gra-
t i tud . 
Antes de retirarse, los soberanos 
retrataron on grupo con el personal lo 
la Embajada ,y la Academia y prome-
tieron volver. 
Por la Exposición han desfilado se-
lectísimas representaciones del arte, 
la crítica y la aristocracia romanas. 
Todo e'l mundo declara que la actual 
Exposición supera á las anteriores, 
con haber sido aquellas excelentes. 
[NGLATERRA A L A R M A D A 
Londres, Enero 5. 
Cada momento son más alarmantes 
los comentarios que hacen los perió-
dicos sobre los sensacionales aconteci-
mienítos de ayer; la mayor parte de 
ellos les dedican artículos en los que 
demuestran el casi terror que les ins-
pira la actitud de los anarquistas. 
Indícase la conveniencia de convo-
car una conferencia de la policía in-
ternacional para tratar de la adop-
ción de medidas uniformes y severas 
contra los anarquistas, y se pide que 
se promulguen inmediatamente leyes 
muy enérgicas, á fin de reprimir Ir. ac-
tividad de éstos. 
X I í EVO GRIM B N A N A R Q111ST A 
Constituye un misterio que tiene 
embargada la atención pública,, el ha-
llazgo el domingo pasado del cadáver 
de un individuo llamado Joseph 
Barón, que además de estar mutilado, 
llevaba una " S " impresa en la me-
jilla. 
L a policía atribuye este nuevo cri-
men á una sociedad anarquista secre-
ta y doscientos agentes armados es-
tán registrando las casas del barrio 
Este de esta ciudad, en busca de los 
supuestos criminales, 
POBLACION OCUPADA 
POR L O S REVOLUCIONARIOS 
Méjico, Enero 5. 
Corre el rumor de que la población 
de Cusihuriacbo ha caido en poder de 
los revolucionarios. 
NAVARRO A L A OFENSIVA 
Créese que el general Navarro ha 
salido de Pedeniales y se dirige hacia 
Ciudad G-uerrero con objeto de ata-
car á los revolucionarios que hace al-
gún tiempo se están reconcentrando 
en aquella comarca. 
E L TERREMOTO DE A Y E R 
Tachkent, Rusia Asiática, Enero 5. 
Según las noticias extraoficiales re-
cibidas acerca de los estragos causa-
dos por el terremoto de ayer, ascien-
sucumbió de a vanos centenares el numero de 
' los muertos y heridos. 
L a miseria en los distritos en que 
han sido más desastrosos los efectos 
del fenómeno seísmico, es espantosa; 
los sufrimientos de aquellos que todo 
lo han perdido son muy grandes, por-
que el terremoto ha destruido los ca-
lentadores y el frío es insoportable 
para los miliares de familias que han 
quedado sin hogar y carecen de un 
techo que las proteja; son más de mil 
las que se encuentran en estas condi-
ciones en Vyorny solamerlte, y se su-
pone que en todos los demás distritos 
Laya muchas más. 
Durante toda la tarde de ayer se 
han sentido violentas trepidaciones 
de la tierra en Kopal, Vyorny y 
otros lugares del gobierno de Semy-
rietchenk. 
MUERTE REPENTINA 
Washington, Enero 5. 
A las doce de la noche falleció re-
pentinlamente aquí, el senador por la 
Virginia Occidental, Mr. Stephen B. 
Elkins, padre de la prometida del 
príncipe italiano Duque de los Abruz-
zos, acerca de cuyo matrimonio taiíto 
se ba hablado de dos años á esta 
parte. 
OTRO CONCURSO DE A V I A C I O N 
Los Angeles, California, Enero 5. 
Los aviadores Lathan, Curtiss, 
Radley y los demás que tomaron par-
te en la exposición de aviación! que 
acaba de celebrarse aquí, han salido 
boy para San Francisco, en donde se 
efectuará otro concurso, que empeza-
rá el sábado y durará diez días. 
Arítes de salir todos estos aviado-
res se comprometieron á no intentar 
realizar acto sensacional alguno. 
EN PRO D E L A H I G I E N E 
Puerto Cabello, Enero 5. 
E l gobierno venezolano ha promul-
gado un decreto, el cual dispone que 
se separe el uno por ciento de los in-
gresos de las Aduanas para los gas-
tos de la higienización que se ha de 
llevar á efecto en dicha república. 
INJUSTIFICABLE 
TX TOLERANCIA 
Honolulú, Islas Sandwich, Enero 5. 
E l procurador J . Lightfoot ha diri-
gido por la prensa un llamamiento al 
pueblo, convocándolo para uní gran 
meeting de protesta contra el nom-
bramiento de una japonesa, la seño-
rita Tokei Miamot, para profesora da 
gramática en una escuela pública 
Tan pronto como la señorita Mi^ 
mot se enteró de dicho llamamiento 
se apresuró á presentar su dimisión * 
GLOBO A L GARETE 
Berlín, Enero 5 
Ar/uncian de Hoegaets, Suecia, 
ha pasado encima de dicha población 
un globo que parecía ir al garete, pue8 
no se vió en él persona alguna, supo, 
niéndose sea el '' Hillsbrand'' del cual 
nada se sabe y que salió de aquí hace 
una semana, llevando á cuatro perso. 
ñas. 
H A L L A Z G O DE 
OBJETOS DE AVIACION 
Bruselas, Enero 5. 
E l Aereo Club de esta ciudad ha re. 
cibido un diespaobo participándole qua 
ban sido recegidos en las costas de 
Bélgica, un gorro y unos espejuelos 
de los que acostumbran usar los avia-
dores, suponiéndose que hayan perte. 
necido al aviador inglés Cecil Grac« 
cuya misteriosa desaparición tanto ha 
preocupado la atención en Inglaterra, 
UXHTUNCÍAS p E 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Enero 5. 
Ninguna existencia de azúcares 
crudos en poder de los importadores 
de esta plaza, contra 3,350 toneladas 
en igual fecha del año pasado 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDQg 
Londres, Enero 5. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieror 
boy á £79 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
li/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 93. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s. l l ^ d . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Enero 5. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 524,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos, 
J U G U E T E S 
S u r t i d o G r a n d i o s o 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
mmmn 
EN LA 
C A S A D E H I E R R O 
O b i s p o 6 8 y O - R e i l l y 5 1 
c 17P 
4 v 5 
"Cervantes" 
Esta importante y popular librería 
sigue recibiendo al día cargas fenome-
nales de libros que en seguida vende; 
pase usted por Gaiiano 62 y el señor 
Veloso y todos los suyos le atenderán 
con la amabilidad que les caracteriza; 
allí encontrará libros á su gusto, com-
placiéndonos en detallar á continua-
ción algunos de los recibidos en la u l l 
tima carga: 
La Rima Eterna, por los hermanos 
Quintero. 
Manual de Odontología, por Pons. 
E l Dominio de la Voluntad Magné-
tica (guía secreta del éx i to ) . .En t re 
otras materias trata este interesante 
con gran extensión. E l Magnetismo, 
La Energía 3' La Dominación. 
La Mhjer Desconocida, por Alberto 
Insúa. 
Microbiología general y técnica, por 
los doctores Forns y Mayoral. 
La Nueva Higiene. Introducción al 
estudio de la educación integral física, 
intelectuafl. y moral por el doctor 
Poras. 
Textura del Sistema nervioso del 
hombre y de los vertebrados, por el 
doctor Cajal. 
Adelfa, novela. Una Historia de 
Amor, por Georgina de Flores. 
Tratado del Juego de Damas, por 
Cárceles. 
Aritmética general y sistema métri-
co decimal, por E. Benot. 
]\I}emorandum del Contador Mercan-
t i l ó Formulario del Comercio, por 
Oiliver Castañer. 
Siete grandes religiones, por Annie 
Besant. 
Gnía del Bachiller, por Sánchez Ca-
sado. 
Cuentos Nuevos, por la Condesa de 
Pardo Bazán. 
Casa por alquilar por Carlos Dikens. 
Las Cerezas del Cementerio, por 
Gabriel Miró. 
Juicio crítico con los remedios 7 
prescripciones con fórmulas selectas, 
por el doctor Calleja. 
Enciclopedia Universal! Ilustrada 
Europeo-Americana "Espasa." Tomo 
noveno, último recibido. 
Esta casa tiene la exclusiva de esta 
gran Encielopedia y de todas las de-
más en publicación, como la oxpléndi-
da de Seguí el Diccionario Salvat, 
Montaner, etc., etc. 
MASTÍBROS 
nuevos recibidos en la librería "Xue-. 
va , " de Jorge Morlón, Dragone| 
frente al teatro " M a r t í . " 
Amadeo I , por f'érez Galdós. 
La úl t ima aventura de Raimundo 
Dhautel, por Onhet. 
Estudios literarios. Con prólogo 
de Menéudez Pelayo, por LampéreZ. 
Estudio crítico' de Valdés Leal 
gran pintor español, con 27 láminas, 
por Beruiete. 
Juanita Tenorio. La Honrada. O^' 
ce y sabrosa, por Picón. 
Las democracias antiguas, Poí 
Croiset. 
Miaría Antón iota y su hijo, Vo1 
Mulbach., 
Las campañas de Napoleón L Po1 
Valverde. 
Obras literarias, edición eomple|| 
por Avellaneda. 
Agenda de bufete de Bailly 
Hiere para ,911. 
tflbBIO DE LA MARINA,—Bdicióa de la tñMp.—En^ro 5 de 1911. 
L a m u e r t e de J o h n s í o n e - D í a b o l o : Q u i e n e ra ese a v i a d o r a m e r k a n o . — V e n c e d o r 
ó v e n c i d o J a c k J o h n s o n q u i e r e p o r l u c h a r n u e v a m e n t e , 3 0 . 0 0 0 d o l a r e s . — ¿ E l a v i ó n 
de A d e r v o l ó ? 
PAiPELETA« DE RiFA 
Un vigilaiite de la Policía Nacional 
detuvr) ayer á la séÉfíA del caf̂ i esta-
ble-cido en 'Canipanario y ^^aloja, al 
mestizo Jnan Vaidés Cebados, vê cino 
de Lealtad 134, á quien un menior de 
la rara blanca le entregó un paquete, 
que ocupado por dicho vigilante, re-
sultó contener papeletas de la rifa á-t 
un solitario. 
Más tarde fué detenido dicho menor, 
que dijo nombrarse Armando Rodrí-
guez, vecino de Campanario 170. 
K..fce m-enó-r y el mestizo Juan Yal-
dés, fueron remitidos ad Vivac. 
Para Santiago de Cuba vapor noruegro 
"Mathilde," por Louis V. Plaoé. 
De tránsito. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para Xew York en el vapor alemán 
"Hamburg." 
tíeñores S. Ernest, S. Luey, Tom&á y 
Ana James, E . Chas, Ricardo y Angel Mí-
ret, B. Prank, Ignacio Andrade, V. Palacio, 
Antonio Cairo, Joaquín Blanco. Julio Blan-
co Herrera, Manuel Galdó, Tomás Onas, 
Tomás Orias, Ramón González, Carlos Tés-
tar i' 35 más. 
HflJfíBraESTOS 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS BÉ CAIíÍBIO 
Hah>«na, Enero 5 de i!>ll 
A \»s 11 do ia mañana. 
Piafa ¿*r»afíóla J>í>% á V. 
Ca!d< rüi.i (V-n uro) 97 w 98 V. 
Oto íimericatui ••«*»-
ir» oro M,*p̂ r!t»l ... 109% á Í l » % P. 
Oto amttrHfuno ron-
tra plntít ««RpisfSbia 10 V. 
rrnfpn»^ á 5.32 fi) plata 
Id. caiuiriadt'.s... ¡1 5.̂ 3 on plata 
3ji>ís«>íü á Á.2"> <*n p ;»tn | 
id. «mi f ántidad#»s... á 4.26 en piala ! 
El peno átfífffafitít} 
eu Edatu «sj>af5olj< 1-10 ^ 
P rov i s iones 
El mes de Marzo de 1903 ] 
.¡rís uii joTen a.rnerieano con 
:de presentar al público un espectáculo 
desconocklo hasta el día y que había 
'dé suscitar gran curiosidad: era en 
•verdad' un número de lí music-bali" 
pero relacionado eou ei "sport" por 
'más de un lado y en todo caso por la 
audacia, la sangre fría, la rapidez, de 
decisión que exigía de parte de quien 
lo realizaba. 
Ese espectáeulo se llamaba el ' :loo-
.ping the loop." 
Todos salben en qué consiate eí i 
ejercicio que hay resulta banal y que 
se efectiúa de diferentes maneras. 
Su inventor, Diábolo, lo ejecutaba 
en bicicleta y aiún recordamos la emo-
•eión que nos causaba en París, Baree-
loim y Madnid cuando veíamos á ese 
extraordinario ciclista en medio de un 
ruido enorme pedalear d^ cabeza 
abajo. 
OPosteriorraente se ha demostrado 
que ese ejercicio, en una. pista bien 
heosha, resultaba poco peligroso, 
Diábolo desapareció y nuestra sor-
•presa ha sido grandie. días pasados, 
'«uando supimos que bajo su verdad-ero 
nombre do JoOmstone praotieaíba la 
«vijacáón y que era el mismo qu-e des-
•pû s de babor 'batido el " record " del 
umiaaido dé la altura, encontraba la 
muerte en una caida terrible. 
ÍLa verdad es, que para este aviador 
eoino para muchos de sus compatrio-
tas la ayiaeión es un deporte aerobáti-
eo y prireba, 'de dio es que fuíé ensacan-
do el "looping the loop" con su "Ba-
% "Wrigiit" que el desgraciado encon-
tró la muerte. 
l ÍN-nsesrtro gra&ado representa á Jcíhns-
tone después de en "record" de Bel-
: monit Park. A un lad̂ o se ve el aparato 
llamado "looping the loop," y en el 
centro, arriba, á Jo¡hnstoTbe-T)iábolo. 
El campeón de gran peso del mun-
do, el célebre 'boxeador negro Jack 
Johnson declaró el día 30 del pasado 
mies en Mi-Pwaukee (Wiscousin):que es-
taíba listo para comibatir con cuatlquier 
contrincante, con la oondicién de que 
se le entreguen vencedor ó vencido, 
treinta mál dolares y que el com'bate 
tenga efecto en las mismas condicio-
nes que se habían aceptado cuando mi-
dió sus fuerzas con Tomimy Burns, en 
Australia. 
Jcíhnson ha negado haber recibido 
ofrecimiientos de París para luchar 
con el vencedor -del "match" Joe 
Jeannette-Sam Langford. 
Hace tiempo la "Academia de los 
Sports" de París, se propuso saber si 
L O S S U C E S O S 
S U I C I D I O E N U N C O C H E . — E S C A N D A L O E N 
E L T E A T R O W S A R T L — M E N O R A R R O L L A D O P O R 
U N C O C H E . — R E Y E R T A Y L E S I O N E S . — O T R O S 
H E C H O S . 
Aaocfo© poco diespués de terminada 
ita función que se efectuó en el teatro 
PotLiteama, un individuo de la raza 
'híaoica que se hallaba parado en la 
acera de la en/trada de dicfao teatro 
por Ztflueta, llamó al coche de plaza 
¡alimero 1084, que conducía el blanco 
iP«ustkw> Fernández, y montando en 
él, le dió la dirección de Sol múmero 8. 
íR-efíiere el cochero que al pasar por 
Zu-lueta frente al pasillo del Pasaje, 
sintió un disparo de arma de fuego, 
pero como no observara nada de par-
ticular por aquellas inmediaciones, si-
guió su eamino, pero al pasar por la 
cairie del Sol esquina á inquisidor, sin-
tió unos quejidos que partían de den-
tro del codhe, por lo'que paró, y al ver 
Ipara el interior del vehículo piído ob-
servar al pasajero con la ca'beza en-
sa.ngreutada y un revólver á su lado. 
•Perniándéz al vez que dicho indivi-
duo estaba herido, lo condujo al Cen-
tro de Socorros del primer distrito. 
Ooloeada en la mesa de operaciones 
el doctor Boada que lo reconoció, cer-
tificó que presentaba una herida de 
proyectil de arma 'je fuego como de 
un centímetro de diámetro en la re-
gión occipo-frontal derecha, orificio 
de entrada, y otra herida en el lado 
«puesto, ó sea la causada por la salida 
del proyectil. 
¿Dicho individuo no pudo articular 
palabra alguna por encontrarse en 
«stado preagónico. 
Kl teniente señor Martínez, que sy 
«onstitinyó en el Centro de 'Socorros, 
/levantó acta, y en un registro practi-
cado en las ropas del suicida( se ocu-
iSPaaron ob-Jetos sin importancia y ana 
carta cerrada dirigida aü señor Juez 
Municipal de la Habana. 
Dicho individuo fué remitido al hos-
pitadníúmero 1, y de este suceso se 1ió 
cuenta al señor Juez de guardia. 
iBSIOAJNOAiDO EN EL 
T'EAT(RO MARTI 
Anoche, durante la función que se 
efectuaba en el teatro Martí, se produ-
jo un gran escándalo en el departa-
mento de tertulia, lo que dió lugar á 
que interviniera la policía. 
¡Refiere el vigilante particular de 
dicho teatro Manuel Torres Mendoza, 
que al tratar de hacer salir de dicho 
loeal á varios individuos que estaban 
tirando trompetillas y alterando el or-
den de la función, uno de los espec-
tadores le increpó diciéndolc que eso 
era un a.buso, y que solamente aquí en 
Cuba se hacía eso. 
Torres Mendoza trató entonces de 
sacar á dicho individuo, haciéndolo n 
viva fuerza, por la resistencia1 que ha-
cía, y no lo hubiese sa-cado de allí á no 
ser por la intervención de otro policía 
que acudió en su auxilio. 
Conducido el detenido á la tercera 
Estaeión de Policía, dijo nombrarse 
^Rogelio Ji-m'éne'z Mayore, de la '•aza 
negra, retranquero y vecino de Flori-
da 36, y el otficial de guardia lo remi-
tió al Vivac á disposición del Juzgado 
¡Correccional, acusado de escándalo y 
resistencia á la policía. 
AHÍRiOIvLATX) POR ON COOHE 
El mensajero de las Oficinas del 
Cable menor blanco José Esteban y 
iSalomóna de 13 años de edad1, vecino 
el avión de Ader se levantó del suelo 
el 14 de Octuibre de 1S97 cuando hizo 
sus pruebas. 
El general Mensier acaba de afirmar 
ese hecho en una carta que ha escrito 
á Mr. Ader diciendo que vió abando-
nar el suelo la máquina de este último 
en un recorrido de más de 300 metros. 
Y el general Mensier se asombra 'que 
algunos detractores continúen su 
campaña tendente á quitar á un fran-
cés el mérito de haber realizado el 
primero el problema de los más pesa-
dos que el aire. 
Es cierto que el general Mensier, 
t.st'vgp ocular de la experiencia de 
1897 es digno de fe tanto como un cro-
nometrador ó un comisario de carre-
ras que son suficientes hoy día para 
asegurar la sinceridad de una "per-
formance." 
manuel l. DE TvlNAHES. 
de Desamparados 32, al transitar en 
la mañana de ayer ñor la calle del 
Obispo, fué alcanzado por un coche de 
plaza, arrojándolo al suelo y lesionán-
dolo. 
Conducido dichd menor al Centro 
de ;Sdeorros del primer distrito, fue 
asistido de una contusión de segundo 
grado en la región ocuio^paJpebral iz-
quierda, de pronóstico menos grave. 
El Jefe de la Policía nacional, ge-
neral Armando de J. Riva, logró in-
quirir que el coche que arrolló á di-
cho menor tenía el nnmero 708. 
De este becho se dió cuenta al Juz-
gado CorTeccional del distrito. 
(REcBRTAT LEtSMSTES 
Esta madrugada ocurrió un gran es-
cándalo en la calle de Crespo esquina 
á Animas, originado por una reyenta 
sosten/ida por dos individuos de la ra-
za blanca que fueron detenidos por el 
vigilante número 628. 
Conducidos dichos individuos á la 
tercera Estación de Policía, dijeron 
nombrarse Amado Quintana Murías, 
del comercio, vecino de Crespo 82, y 
Secundino Aldecoa Lago, motorista, 
con residencia en Gervasio 4. 
Ambos individuos fueron asistidos en 
el centro de socorros del distrito, por 
haberse cansado lesiones mutuamente. 
La policía los dejó citados para que 
•hoy comparezcan ante el señor Juez 
Correccional del distrito, á quien se 
dió cuenta de este suceso. 
QUEMADURAS 
La menor mestiza Mercedes Fernán-
dez Castelló, de dos años de edad y ve-
cina de la calzad;a de Jesús del Monte 
258, sufrió quemaduras de segundo 
grado en las regióness lumibar, gtótea y 
otras partes del cuerpo, de pronóstico 
menos graves. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al caerle encima una cazuela con 
agua hirviendo, que estaga en una 
an^fe^y con el cual tropezó. 
Enero 5. 
Precius •.^irados Kay por los si-
sn5!r-.r»,v.- irncuio*. 
Aceita d* olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á 16.Vi 
En latas de 9 Ibs. qt. á 1644 
En latos de 4-Uj Is. qt. k 17.00 
Mezclado s. clase, caja á 13.00 
Arroz. 
De semilla . . . . . . . . 3.00 á 3.05 
De canilla nuevo . . . S.1^ á 3*1 
Viejo . 3.90 á 4.00 ¡ 
De Vaicncia á 5.00 
Ajos. 
De Murcia 30 á 32 rs. 
Capad res 50 á 55 ets. 
Almendras. 
Se cotizan á 33.00 
Bacalao. 
Noruega 9.% á 1.0.00 
Escocia 8.% á 9.00 
Halifax (tabales) . . á 7.% 
Robalo . . . . . . . . . . á 7.00 
Pescada . . á 6. l/j 
Cebollas. 
Gallegag 24 rs. 
Fríjoles. 
De Méjico, negros . . . 4.V2 á 5.00 
Del paías No hay 
Blancos gordos . . . 4.% á 544 
tíaraones. 
Ferris quintal á 25.00 
Otras marcas 24.00 á 24.% 
Mat'íecá en tercerola. 
De primera Í4.% á 14.% 
Compuesta . 12.U á 13.00 
Patatas, 
En barriles, del Norte, 
En barriles, del Norte, á 24.00 
Tagajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 8.00 
Surtido. @ 22 rs. IG.O'jO Dto. 
Vinog, 
Tintos pipas, sesrún 
marca 74.00 á 75.00 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 1°. del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
««tas líneas, recaudó £20,302, contra 
£2'6,440 en la correspondiente semana de 
1910, resultando en contra de la de este 
año una disminución de £6,138. 
L a recaudación total durante las 26 se-
manas y 3 días del actual año económico, 
asciende íl £ 444,840, contra £416,599 en 
igual período del año anterior, resultan-
do para este un aumento de £28,241. 
2\YOTA.—En la anterior relación no se in-
cluyen los productos de los Almacenes de 
Regla, ni los del F . C, de Marlanao, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el Io. del pre-
sente, esta Compañía recaudó la suma de 
$43,249.85, contra $37,680.60 en la corres-
pondiente s-emana de 1910. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este año, $5,567.25, 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el Io. del actual, que alcanzó á, 
$8,352.95, contra $6,004.80 el día 1*. de Ene-
ro de 1910. 
Pue r to de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 5 
De Barbada en 12 días, barca inglesa 
"Kings County," capitán Burgess, to-
neladas 2239, en lastre, consignada á 
Salvador Prats. 
De Xewport News en 7 días, vapor inglés 
"Benedlck," capitán Roberts, tonela-
das 2714, con carbón, consignado á 
Louis V. Placé. 
SALIDAS 
Día 5 
Para • Matanzas vapor alemán "Sicilia" 




Para Xew York vapor alemán "Hamburg," 
por Heilbut y Rasch. 
2 cajas tabacos. 
8 bultos efectos. 
1,123 huacales legumbres. 
Para Knights Kcy y escalas vapor ame-
ricano "Governor Cobb," por G. Law-
ton Childs y Ca, 
En lastre. 
Para New Orleane vapor americano "Chal-
mette," por A. E . Woodell. 
24 cajas tabacos. 
1,509 huacales legumbres. 
1.509 Id. pifias. 
7 bultos efectos. 
Para Matanzas vapor alemán "Sicilia," 
por Heilbut y Rásch. 
D© tránsito. 
7 9 0 
Vapor americano "(lOvernor Cobb," pro-
cedente de Knights Key y escalas, consig-
nado á G, Lawton Childs y Ca, 
DE CAYO HUESO 
Southern Exprés.» Ce: 1 bulto efecto» 
y 40 barriles pescado. 
(Resto de la carga del vapor americano 
"Saratoga:' 
J . Fernánde?; y Ca,: 5 bultos efectos. 
Gcmailez, (¡tercia y cp: 8 id íd, 
¡¡•;>aio T x co: l'-T id id. 
n..-ni,1 <••••/. y Lope/,• 6 td id. 
Will y Rey: 1 id id 
Romero y Tobio: 1 id id. 
A. Córnea Mena: 5 id i . 
Canales y Piñón: 2 íd Id. 
J . Suárez y cp: 21 íd id, 
,•' Ortega: 12 íd id, 
.7 Fnrtún: 7 íd id. 
J . D . Canel 12 id Id, 
AivtItí González y cp 8 íd id. 
}•* .Vi'ardebó; - íd íd . 
t orroearrilflts Unidos; 670 id id. 
KrJi-J y cp 6 íd id. 
raíactoy García: 4 íd id. 
Aniiga ycp: 11 íd id. 
1' López y cp: T íd id. 
lííiVniift Central R x co: i¿ íd id. 
Cnlwm E C r co: 745 piê ca:' cañerías, 
y fK-escrios. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1 500 barri-
ceme-nto y 10 bultos efecto-;. 
Benguría Corral y ep: 300 bairrites cé-
nente v 27 bulto?; efectos 
,?. Aguilera y cp; 200 barriles cemen-
to y 334 bultos efectos. 
FIeiscím«;n x co; 2 neveras levadura. 
Viuda de J . Sarrá é hijo; 154 bultos 
drogas. 
M. Johnson: 1S9 íd íd-
F . Taquechel: 44 íd id. 
A . González; 17 íd id. 
.1. A . Simpsou: 43 íd id. 
Raffloer Esbsloh x co: 100 cajas he-
nequén 
A. Vl-la: 903 piexaf, madera. 
A . Quesada: 1.58 4 íd id. 
B-uergoy Alonso: 1,684 íd id. 
L . Díaz yhno: 1.470 í id y 574 ba-
rriles cemento. 
Fuente Presa ycp: 23 íd id y 751 bul-
tos ferretería. 
Gas y Electricidad: 12 bultose efectos 
y 2 50 barriles cemento. 
E l Almendares O x co: 130 íd ladrillos 
G . Bulle: 250 íd yeso; 40 bultos 
aceite; 12 íd efectos. i 
Tesoriero de Hacienda; 15 cajas se-
llo!?. 
Fernández Castro ycp: 2 bultos papel 
y otros. 
J . López R: 34 íd id. 
Rambla y Bouza: 40 id íd . 
B l Mundo: 26 íd Id. 
Suá^ez Solana ycp: 140 íd id. 
National P T x co: 81 íd id. 
Sucesores de P , M. Costas: 5 íd íd 
J . Pena y cp: 19 íd id. 
Solana y cp: 74 íd id. 
V Suáre^ y cp: 2 íd calzado y otros 
I González: 7 íd id 
Catchot y García M: 3 íd id 
F Fernández: 5 íd Idl 
Tura, Prendes ycp: 14 íd id 
B Paga: 5 íd id 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 8 íd 
Pons y cp: 9 íd id. 
Fernández Valdes y «op: 16 íd íd . 
R. Iglesias: 3 íd íd. 
Cushman y Hebert; 6 íd id. 
Veiga ycp: 16 íd id. 
Canuora ycp: 5 íd id. 
A . Pérez y hno: 2 íd íd . 
V . M. Ruiloba: 3 íd id . 
The B . Sports: 1 íd id. 
Brea y Nogueira: 3 íd íd . 
Pradera y cp; 12 id id. 
Martínez y Suárez: 19 íd id. 
Ah-arez, García ycp: 12 íd id. 
E . Hernández: 4 íd Id 
Est íu Cot y cp; 3 í-d id . 
J . Cabricano: 3 íd Id . 
Ruíz y Escudero: 4 Id id. 
J . Vidal: 4 íd id. 
Prieto, Gonzáiez y cp: 3 íd tejidos f 
otros. 
C . Euler: 2 íd íd. 
González Menendez y cp: 12 Id M. 
Vaidés Inclán ycp 17 Id id. 
Loráente y hno: 2 íd M. 
Gómez, Menendez y cp: 12 íd id. 
S. Herrero y op: 1 fd id . 
Menendez y hno: 1 íd id .h 
Gutiérrez Gano y cp: 8 fd id. 
F . Gamba y cp: 11 Id id. 
García Tuftón y cp: 7 M id. 
R. R. Campa: 1 íd id . 
Huerta Cifuentes y cp; 2 íd id . 
Alvarez Vaidés y cp: 25 íd id. 
Sánchez Valle y cp: 2 íd id. 
Rodríguez Goaizález ycp: 4 íd id . 
Cobo y Pasca: 5 íd id . 
Izaguirre Rey y cp: 2 id íd . 
P . Gómez Mena: 1 Id íd . 
Fernández y Soba-too: 3 íd id . 
A . Revuelta: 1 Id id . 
Gómez Piélago ycp: 1 íd íd . 
Suárez Infiesta ycp; 1 íd Id. 
M. A, Htirsch: 1 Id id 
Fernández García y cp; 1 Id id . 
J . G . Rodríguez ycp: 6 Id íd . 
D. F . Prieto: 3 íd id, 
C.Valdeón: 26 Id ferretería. 
B . Lanzagonta y cp: 106 Id id. 
Aspuru y cp: 511 íd id 
J . Alvairez y cp: 77 íd Id , 
Purdy y Henderson: 109 íd íd . 
P . Rivas: 10 Id id. 
Marina y cp: 1.402 Id id. 
J . González y cp: 40 íd íd . 
Am. Trading x co: 73 fd id . 
J . B . Glow x son: 142 íd íd . 
Araluce Martínez ycp: 466 Id dd. 
Pérez y Herrera; 25 Id id. 
Vidaurrazaga y Rodríguez; 20 íd id¡ 
C . F . Calvo y ep: 30 Id id, 
S . Birea: 70 íd id. 
J . de la Presa: 54 íd id. 
,T. Basterrecbea: 101 Id id 
Casteleiro y Vizoso: 140 íd id. 
Viuda de Arriba Ajá ycp: 92 Idi Id, 
i R . Supply x co: 2 íd id . 
3 Gorostiza Barañano ycp: 9 I fd. 
E . García Capote: 14 íd íd . 
M. Vila ycp: 8 íd íd . 
Orden: 1.340 id Id; 172 id efectos; 
1 Id maquinaria; 7 íd tegidos; 50 id 
soda; 50 barrllesi manzanas; 1.184 pa-
cas heno; 655 sacos avena; 64 cajas 
pescado; 4 íd carne; 50 Id conservas; 
126 íd quesos; 300 Id bacalao; 10 terce-
rolas manteca; 1 automóvil: 50 barrMes 
y 600 cajas aceite. 
PARA ISLA DE PINOS 
G . W . Hadely 36 bultos efectos. 
Empresas Mercantiles 
Y S O C I E D A D E S 
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S E C R E T A R I A 
A M O R T I Z A C I O N D E L 
P R I M E R E M P R E S T I T O 
Cédulas hipotecarias del primer Emprés-
tito que esta Asociación tiene concertado 
con el Banco Español de la Isla de Cuba, 
por la suma de SíSO.OOO moneda americana, 
que han resultado agraciadas en el 13°, sor-
teo efectuado por cada una de las series, 
por ante el Notario LiCdo. Francisco de J , 
Daniel, el día SI de Diciembre de 1910, 
para la amortización en Io. de Enero de 
1911. 
Segundo Semestre de 1910 
SERIE A 
Números: 920, 789, 5S9, 846, 646, 519, 521, 
583, 16S, 970, 4, 143. 934, 627, S61, 538, 868, 
448. 890, 992, 651, 976, 416, 561, 683. 
SERIE B 
Xúmeros: 3104, 3276, 3306, 
2330, 2254, 1483, 1543, 1545, 3635, 
3431, 2506, 1068, 3309, 2233, 2572, 
lío4, 2811, 1227, 3625, 1725, 3100, 
3201, 1503, 1883, 1784, 2728, 5304, 
1681, 3'88o, 3382 2780, 3039. 2452, 
1424, 2791, 2918, 3807, 2729, 3343, 
3439. 3339, 3434, 26S2, 39,45, 3874, 










2668, 1413, 3591, 2110. 
A M O R T I Z A C I O N D E L 
S E G U N D O E M P R E S T I T O 
Séptimo Sorteo.—Segundo Semestre de 1910 
En el mismo día y con las mismas for-
malidades, se efectuó en dicho Estableci-
miento el séptimo sorteo para la amorti-
zación correspondiente al expresado se-
mestre del Segundo Empréstito, hecho por 
la suma de $240,000 moneda americana, ha-
biendo sido agraciadas las cédulas cuyos 
números se expresan á continuación: 
Del 1281 al 1?90. del 481 al 490, del 1921 
al 1930, del 1031 al 1040, del 2001 al 2010, 
del 111 al 120. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento, pudlendo los señores Tenedo-
res de dichas Cédulas hipotecarias pasar 
al Banco Español de la Isla de Cuba á ha-
cerlas efectivas á contar del día primero 
de Enero de 1911. 
También ee hace público que desde esa 
fecha queda abierto el pago de los cupo-
nes vencidos el día de hoy, en el referido 
Establecimiento de Crédito. 
Habana, Diciembre 31 de 1910. 
E l Secretario, 
MARIANO PANIAGtTA. 
9 5t-2 
H O S V A H Í O S 
Dr. F é l i x P a g é s 
Cirugía gereral, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. So-
ñoras de 3 á 4. Teléfono A-3370. 
i m j 26-6 Dbre. 
CAJAS de SEGURIDAD 
9 ^ 
Si su Cafa es PATENTE MOSIER 
Vd. tiene ¡o mejor que puede hacerse, 
sos valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a na 4 , H A B A N A . 
93 E . - l 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hldrocele, Sífiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Tel. A-1822. De 12 
á 3. Jesús Alaría número 38, 
14153 26-12 Dbre. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
Calzada d e l M o n t e n ú m . 3 2 2 
ten esta Clla'.ca se cara la BlftUa «n üt 
díae per !o sesera!, y de no ser asi se ta 
devuelTe a] eiiente el diaero de conformiósd 
con le que se esttpuie. 
Ooneeptos s:r*.tuttos sugeridas por «ntid&> 
•es pooo afectas & mi procedimiento rae 
ebllsaa — een peo» — & prednclnae de eate 
moCo. Teléfoco: *12*. 
44 E.-1 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI. 
RALES. — ESTERILIDAD. — VS-
KBREO. — SIFILIS * HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 ¿ 3 
40 HABANA 48. 
115 E , - l 
CAFE Y RESTAURANT ~ ~ 
SALON l O M E A " 
PRADO Y GENIOS 
A b i e r t o toda l a noche. Es-
p l é n d i d o s reservados con en-
t r a d a i ndepend ien t e p o r Ge-
nios . 
Espec ia l idad en cenas. 
14695 26-27 
INYECCION " V E N U S 
F u r a m e n t e vege ta l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estreche*:. Cura positvamente. 
De venta, en todas jas farmacias, 
83 E . - i 
f> 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición (̂ e la tardp.—Enero 5 de 10lr 
B A Ñ E R A S 
La boda de anoche. 
Hé alhí. entre la reseña del banquete 
de Gapaiblánca y el deibut de la Opere-
ta, el tema primero. 
Preferencia merecida. 
Se trata de la boda de un compañe-
ro de redacción que es taitíbién un ami-
go tan cortés, tan simpático y tan con-
secuente como Rafael Suárez ¡Solís. 
Ante los altares de la iglesia parro-
quial del Vedado, y con toda la solem-
nidad propia del sagrado acto, unió su 
suerte el culto y distinguido joven á la 
bella elegida de sus amores, á la seño-
rita María Teresa Moré, dechado de to-
das las gracias, todas las bondades y 
todas las simpatías. 
¡ Qué encantadora novia! 
La vi. al aparecer en el templo, 
pugnando por disimular i-on una son-
risa la intensa emoción que la embar-
gaba . 
Airosa, escoltada por la admiración 
de todo el concurso, desfiló al través 
de la espaciosa y resplandeciente nave 
de aquella iglesia que es boy, despuee 
de las obras de reforma y embelleci-
miento en ella realizadas, uno de los 
orgullos más legítimos de la po'ética 
barriada. 
Verdad que la transformación, tan-
to interior como externa, ba sido com-
pleta. 
¡:Qué diferencia del pasado! 
De la modesta y tosca iglesia, encla-
vada en árida plazuela, ha surgido una 
construcción de bello gusto arquitectó-
nico en medio de alegre y coquetuelo 
parquecito. 
Y todo por la acción conjunta de ve-
cinos que se hacen acreedores á todo 
género de elogios. 
Anoche, abierto todo el templo, lu-
ciendo su mejor ornamentación y lle-
no de luz, ofrecía un aspecto indescrip-
tible. 
E l altar mayor, precioso. 
L a imágen del Carmen, la patrona 
del Vedado, alzábase augusta entre 
una decoración donde la luz de cirios 
infinitos se quebraba en el oro de los 
candelabros y en los matices de las flo-
res. 
Plores lindísimas que resaltaban 
abriendo sus corolas entre múltiples 
fpalmitas. 
Interesante f u é la ceremonia. 
CVTientras se celebraba escucfhábanse. 
difundidas desde lo alto del coro, la.s 
dulces notas de un Ave María, canta-
da con delicado gusto y sentimiento 
por el maestro Pastor. 
Apadrinada fué la boda por la ge-
ñ o r a madre de la novia, la respetable 
dama Antonia Marruz viuda de /Moré, 
y por el señor Nicolás Rivero y Muñiz, 
director del DIABIO DE LA MARINA. 
Testigos. 
Por la novia: 
Los señores Narciso Gelats, Enrique 
Junco y Carlos Fonts y Sterling. 
Por el novio: 
Los señores Juan Banoes Conde. 
(Dr. Miguel Angel Caballo y Dr. Ma-
n u e l Varona Suárez. ^Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia. 
Selecta, escogidísima era la concu-
rrencia, descollando entre ésta, para 
su mejor gala, las señorita.s Esther 
Plá, Amelia Toscano y las bellas hijas 
de nuestro director. 
En mayoría estaban los 'Periodistas. 
Y, entre éstos, los compañeros en la 
redacción del DIARIO DE LA 'MARINA del 
simpático novio. 
La Marcha d" Ifispowsailés pobló ol 
sagrado recinto con sus alegres y co-
municativas armonías en tanto que los 
novios, poseídos dé honda dicha, aban-
donaban el tampio entro plácemes, en-
tre votes y entre salntaeiones. 
Antes de salir se detuvo la novia 
pnra hacer entrega del ramo nuncial á 
su amiga predilecta, á la gentil y en-
vantadora Teté Rivero, (pío lo recibió 
complacidísima entre sus manos. 
Ramo que por su arte, su gusto y su 
chic no podía ocultar que era hedho en 
los jardines de fíl Clavel. 
Era todo de azucenas, jazmines y 
menudas y eníreabiortas flores. 
Desprendíanse de! ramo laríras cin-
tas dp raso y plata que aprisionaban, 
en petits houquets, centenares de nar-
dos. 
Muy elegante, en realidad. 
Mis votos por la suerte de Teté Mo-
ré y Rafael Solís los traza la pluma ba-
jo los dictados de un antiguo é inqn: 
brantable afecto. 
Sean felices, sí. quienes como ellos 
tienen tanto dereoho por su amor y sus 
virtudes, por su juventud y sus méri-
tos, á todas las felicidades. 
Y que sean éstas, en la gloria de su 
hogar, tan grandes como intermina-
bles. 
Antes de la boda estuve de ban-
quete. 
Banquete que en honor del campeón 
de América, el maravilloso Raoul Ca-
pablanca. había organizado nuestro 
Cltcb ele Ajedrez. 
tSe celebró en E l Louvrc. 
El elegante restaurant, cuyo abolen-
go lo pone fuera de todo riesgo de 
competencia, se condujo admirable-
mente. 
Un mertú espléndido, la mesa bella-
mente adornada y un servicio en que 
no hubo un solo detalle que repro-
char. 
E l prestigio de E l Louvre, en mate-
ria de banquetes, tuvo una vez más 
confirmación. 
Corto era el grupo de comensales. 
Allí reuníanse "en torno del festeja-
do y del organizador principal del ac-
to, señor León Pared-es, los señores 
Juan Argüelles, Alberto Ponce, doctor 
Pedro Atbarrán. Enrique Corzo, Lau-
reano Puentes, A. Rivero, Ramón 
Pardo, doctor José iM. Peña, Juan Cor-
zo, Federico Baró, doctor Fernando 
Rensoli. Eduardo García, doctor Feli-
pe Pazos. José N. Casanova, Clhas. M. 
Echevarría, doctor 'Castellanos Aran-
go, doctor Julio San Martín, Fernan-
do Scull. Juan Rivera y el capitán je-
fe de la Banda del Cuartel General, 
José Marín Varona. 
/. No es una decepción que un ban-
quete para una gloria cubana se vea 
tan poco concurrido? 
Por qué ese desvío? 
Yo no acertaría, á condenarlo más 
qne como un mentís de ese patrio-
tismo de qne tanta gala se hace oca-
sionalmente. 
Capablanca es para Cuba un timbre 
de honor. 
Se lo disputan otras naciones. 
Cuba no puede ó no quiere hacer 
nada por el que los Estados Unidos 
pretenden ahora mandarlo, con la re-
presentación de su Manhattan- Ohess 
Club, al gran torneo internacional que 
j ha de celebrarse á fines del próximo 
Febrero en San ¡Sebastián. 
Si nuestro Club de Ajedrez, ó más 
bien, si el Ayuntamiento de la Haba-
na, no se apresura en otorgársela, Ca-
pablanca tendrá que ir á ese concurso 
representando, no á su patria, sino á 
otra nación, á los Estados Unidos, don-
de le hacen para el caso las proposicio-
nes más ventajosas. 
¿A'?aso no será esto una vergüenza 
más de que arrepentimos en el ma-
ñana ? 
Pero á tiempo estamos todavía. 
El brindis de anoche del señor Pa-
redes, en semejante sentido, os la me-
jor de las excitaciones. 
Esperemos. . . 
# # 
Me quedó tiempo para la Opereta. 
Llegué al Politeama. donde ha^ía su 
debut la gran compañía Cítfá di Pa-
h-rmo, eu plena representación de Los 
saUimh ámqMS y cuando resonaban 
aplausos muy entusiastas para Amelia 
Erario. 
Es una de las estrellas. 
La otra. Inés Tmbimbo. joven y bo-
lla tiole, hará su aparición esta nocihe 
con A ire de Primavera. 
Imponible, por razón de tiempo v ^ 
pació, una reseña del espectáculo 
anoche. 
L a sala, preciosa. 
Estaba, au graud complet, la socie-
dad elegante brillando con todos sus 
encantos y todas sus galas en palcos, en 
grillés y en lunetas. 
Un concurso selecto, brillante, dig-
no de los más grandes debuts teatra-
les. 
Todo el smart, en una palabra. 
Bello prólogo, la función de anoche, 
de una temporada. 
Su suerte está decidida. 
E n honor de Fray Candil. 
Trátase de una velada que se cele-
brará el sábado próximo en los salones 
del Ateneo organizada por el presi-
dente de su Sección de Lenguas y L i -
teratura. 
Hablará Giberga. 
E l ilustre tribuno hará la presenta-
ción, ante el concurso, del señor Emi-
lio Bobndilla, el gsniHl y siempre ad-
mirado Fray Cajidil, quien, á su vez. 
leerá vanas de sus composiciones iné-
ditas. 
Fiesta de las letras llamada á un 
gran lucimiento. 
De vuelta. 
E n el A iitonio López, que arribó á 
nnerto el domingo, ha regresado de 
Barcelona, después de prolongada au-
sencia, la distimruida señora Laura 
Alvarez de la Campa viuda rio Ba-
rrena. 
Viene en su compañía su bella hija 
Hortensia. 
Mi saludo de bienvenida. 
* 
E l baile del Sevilla. 
Se han nombrado, para comisiones 
de recibo, á casados y solteros. 
De esta última forman parte los co-
nocidos jóvenes Miguel Morales, Alon-
so Franca. Juan Arellano. José Agus-
tín Ariosa, Raulin Cabrera y Miguel 
Franca. 
E l baile de mañana, á juzgar por la 
animación que ha despertado en nues-
tra sociedad, será un acontecimiento. 
Se han vendido por centenares los 




De New York regresó ayer, á bordo 
del Saratoga, un amigo tan querido de 
todos en esta casa como el señor Ja-
! vier Resines. 
Sea bien venido. 
Carlos Cabello. 
Acaba de hacerse público, con ca-
rácter oficial, el nombramiento de este 
distinguido joven para el cargo de 
atta-ché á la Legación de Cuba en Ma-
drid. 
Nombramiento que todos aplauden. 
Trátase de un joven correcto, culto 
y simpático, hijo del notable abogado 
y hombre público doctor Adolfo Cabe-
llo, tan estimado en nuestros círculos 
sociales. 
E n el desempeño de semejante pues-
to, exento de sueldo alguno, se distin-
guirá, á buen seguro, por sus dotes de 
caba'llerosidad é inteligencia. 
Pronto ha de emprender viaje. 
Entretanto llegarán al joven Carlos 
Cabello, de sus muchos amigos, las fe-
licitaciones más afectuosas. 
Despedida. 
A bordo de L a Champagne, y des-
pués de grata temporada en nuestra 
ciudad, ha regresado á su habitual 
residencia de Méjico el distinguido 
caballero don Francisco Peón y Agui-
rre. 
Lleve un feliz viajo. 
I'na tarjeta recibo. 
Tarjeta muy elegante qne es el sov-
venir del bautizo de una angelical 
c r i a t u r a , encanto y gloria de sus pa-
dres, el señor Manuel López Bal lina 
y su distinguida esposa, Concepción 
Rubert Fernández, quienes cifran en 
la hija de su idolatría todas sus di-
chas, todas sus satisfacciones y todas 
sus felicidades. 
Él domingo, entre las alegrías del 
Año Nuevo, fué bautizada la tiorna 
| o ¡ña en la parroquia del Espíritu San-
jto. 
Sencillo é interesante fué el acto, 
j De bracos de sus padrinos, los dis-
' tinguidos esposos señor?. Carmen To-
j ca de López y don Ramón López, per-
teueciente éste al alto comercio de la 
Habana, la recibió su bella y gentil 
madrina de mano, la señorita María 
Rubert. con los nombres de Concep-
ción del Carmen. 
E n torno de la nueva cristianita 
agrupábanse familiares é íntimos, re-
saltando la presencia de señoritas tan 
graciosas como América y Angeles 
Mluñoz, Carmelina Alió, Ofelia y Cuca 
Toca, Antonia Ortiz, Carmen y Mer-
cedes Alvarez, Conchita Rodríguez, 
Ella Garaizar y Josefina Ramos. 
Réstame ya sólo saludar, con mis fe-
licitaciones, á padres y padrinos. 
Y quiera el cielo otorgar para la 
nueva cristianita, ángel de alegría de 
un hogar, todas sus gracias y todas 
sus bendiciones. 
Es tan encantadora! 
« 
F r d n c é s ^ j f ' ' E S ^ E L DE MAS FAMA 
% n r e Exclus ivo L u i s Q.Roca (uba 37 Habana Tcléf : A ? 1824: 
C 161 
5 Desde el día l9 de Año el Departamento de Sombreros forma parte in-
tegrante de esta casa. 
Tenemos el gusto de comunicarlo á nuestras dientas en particular v 
al público en general, pudieudo asegurar, desde ahora, (pie nuestros sombre-
ros serán siempre la última palabra de la moda, pues para lograrlo tendre-
mos permanente en París una compradora, de gusto probado, que nos envia-
rá modelos todos los meses. Además, tenemos especial empeño en que para 
lo sucesivo nadie pueda decir qne los sombreros son caros. 
S O T O , F E R N A N D E Z Y C A , , S. e n C. 
L E P R I N T E M P S 
Para cien niños pobres. 
Así será la' comida qne ofrecen 
mañana, Día de Reyeo dos instititu-
ciones benéficas de nuestra ciudad co-
mo el Bando de Piedad y . The Wo-
man's ChMstian Temperance Union, 
dignas ambas de toda suerte de pláce-
mes por su generoso rasgo. 
Se celebrará en los salones del Cen-
tro Aragonés á las tres de la tarde. 
Agradecido á la invitación. 
Felieitaciones para concluir. 
Recíbanlas en sus días damas tan 
distinguidas como Amelia Blanco de 
Fernández de Castro, AmeJia Casta-
ñer de Coronado. Amelia Rivero de 
Domínguez, Amelia Zayas de Buzzi, 
Amelia Solb^rg de Hoskinson. Amelia 
del Río de Méndez. Amelia Gutiérrez 
de Martínez. Amelia Porto de ürru-
tia y Amelia Agüero de Espino. 
L a Condesa Lewenbaupt. née Ame-
lia Izquierdo, quien será objeto, por 
-parte de sus discípulas, de rauebas y 
cariñosas demostraciones de simpatía. 
Tres jóvenes señoras tan bellas y 
tan distinguidas como Amelia Hierro 
de González, Llilly Coronado de Mo-
rales y Amelia Nogueras de García 
Peñalver. 
Un grupo de señoritas. 
Amelia Toscano, Amelia Obaple, 
Amelia Duplessis. Amelia Zorrilla, 
Amelia Crusellas, Amelia Vázquez, 
Amelia Barrera y Amelia Díaz. 
Y la pefite demoisellc Amelia Ponce, 
mi adorable amiguita, tan espiritual y 
tan graciosa. 
¡ Sea para todas el día de boy de fe-
licidad completa! 
ENRIQUE F 0 X T A X I U L 8 . 
m a m 
H A R I N A BE PLÁTANO 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a los N I -
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O X V A L E S -
( ; I E > . T E S . 
f>K V E N T A e n F a r m a c i a s y v í -
v e r e s finos. 
RESIGNES TEATRALES 
P O L I T E A M A 
O p e r e t a 
A - teatro lleno "debutó" anoche la com-
pañía italiana de opereta "Cittá, di P a -
lermo," de cuyo conjunto sal ió muy bien 
impresionado el públ ico que llenaba to-
das las localidades. 
Lia opereta que se puso en escena es bien 
conocida, "Los saltimbanquis;" y con ella 
se pudo apreciar mejor que con una nue-
va la excelencia de la compañía . 
Amelia Bruno, una de las primeras t i -
ples, es ante todo muy hermosa mujer, 
con m á s volumen de cuerpo que de voz, sí 
bien es esta agradable y manejada con 
innegable arte. P a r a una tiple de opere-
ta es un daseventaja estar gruesa, por-
que ello le quita ligereza y soltura á. los 
movimientos. Y no lo decimos solamente 
por la s e ñ o r a Bruno, que todav ía tiene agi-
lidad bastante. F u é aplaudida en distintos 
pasajes de la obra. 
L a "signora" Canepa es una figurita en-
cantadora, de voz extensa, aunque de po-
co volumen y algo insegura. Se captó las 
s i m p a t í a s del público. 
E l tenor Mehighi t a mbién tiene agrada-
ble voz y conta con exquisito gusto. E l 
públ i co le hizo repetir la romanza del se-
'ejidos, Seto, tafecciones y Sdtoos para 
O B I S P O E S Q . A C O S V l P O S T E L A . T E L E F O N O A - 2 6 3 0 
P A E A 0 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y sil arroz cbn pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden cpie aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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gundo acto *ntrf> atronadoras aplansoB. 
Y el barí tono Eleonori gustó extraordi-
narlamente: bB todo un artista y fué ova-
clonado. 
MI pflblico recibió una agradable sorpre-
sa cuando en el negundo acto se anuncia 
al 'Hércules" y sal ló un verdadero artis-
ta, de fuerza y habilidad sorprendentes, 
ejecutando con pesadas bolas ejercicios 
brillantlsiinoB que fueron e n t u s i á s t i c a m e n -
te aplaudidos. No se puede llevar m á s ailfi, 
la verdad escén ica . 
Bueno es el cuerpo de coros y buena 
la presentac ión de las obras. 
Y ser ía injusto no citar al maestro C a -
nepa, que nos pareció un gran músico y un 
notab i l í s imo director, por la Interpreta-
ción que supo darle á, la delicada y fina 
partitura de Tx>ul» G-anne. 
L a c o m p a ñ í a " C l t U di Palermo" tiene 
asegurado el éx i to de la temporada. 
G A C E T I L L A 
D E S T E L L O S . — 
Mariposa sutil de alas de oro. 
tienes aJma y materia de mujer: 
¡si te palpan, marchitan tu hermosura; 
si te cantan, no sabes el por q u é ! . . . 
L a mujer suele ser cual las campanas, 
que repican y doblan sin sentir, 
ftus sonidos conmueven, 
pero el viento los lleva & otro confín. 
Antonio Mesqu'tda Torres. 
B A U T I Z O . — 
Llega á, nuestras manos una elegante 
tarjeta anunciadora del bautizo de la ni-
ña María del Rosario, h i ja de nuestros es-
timados amigos Rosario F . Orejido y V i -
cente Blanco Estera . 
L a ceremonia se e fectuó con la mayor 
esplendidez el día de año nuevo en el do-
micilio particular de los padres de la bella 
Rosario, calle de Santa Rosa núm. 53, sien-
do padrinos el señor Santiago F . Orejudo 
y la señora Tiara Es tera Vda. de Blanco. 
María del Rosario fué bautizada por el 
Padre Celestino Rivero, Capel lán de la 
Quinta Covadonga. 
Cuantas personas asistieron al acto fue-
ron delicadamente obsequiadas por los pa-
dres de la nueva cristiana, para quien de-
seamos todo género de venturas. 
N A C I O N A L . — 
L a no tab i l í s ima y excelente c o m p a ñ í a 
de zarzuela e nque figura como primera 
tiple la hermosa, y muy aplaudida Matilde 
Rueda, se traslada al "Nacional," donde 
le esperan los llenos de costumbre. 
D e b u t a r á hoy juéves , por tandas, con la 
magní f i ca zarzuela " E l Barbero de Sevi-
lla," en la que Matilde hace prodigios de 
voca l i zac ión y de buen arte musical y de 
gracia escénica . 
E n la segunda tanda, que es doble, ha -
cen la g r a c i o s í s i m a zarzuela titulada "l^a 
Patr ia Chica" y "T/a Sultana de Marrue-
cos," nombres muy sugestivos y gracio-
sos. 
E l personal de la compañía y a saben 
que es escogido y completo, mereciendo 
aplausos de todo el público. 
Los precios son populares, para que na-
die diga que no puede ir. Veinte centa-
vos entrada y luneta y diez centavos ter-
tulia. U n palco con seis entradas peso y 
medio. 
E l "Nacional" es tará lleno cada noche. 
A L B I S U , — 
Noche de lleno es la de hoy para " A l -
bisu," el coliseo predilecto de nuestras m á s 
distinguidas familias. 
Se c a n t a r á la famosa y be l l í s ima opereta 
en tres actos, gran éxi to actualmente en 
los primeros teatros de Europa. New York 
y Buenos Aires, m ú s i c a del inspirado maes-
tros Leo F a l l , titulada "Las Princesas del 
Bollar (The Dollar Princess.) 
He aquí el reparto de esta popular ope-
reta: 
John Couder, Presidente de un Trust , 
Sr. Casti l lo.—Alicia Couder. au hija, se-
ñora Ir is .—Dais i Gray, sobrina de Couder, 
Sra. Peral.—Olga Lezinka, chántense , se-
ñora Segarra.—Mlss Thonpson, ama de l la-
ves, Sra . Ruitort .—Fredy Verburg, señor 
P a l m e r . — B a r ó n Hans Heinrich, Sr. L l a u -
radó.—Dlk, sobrino de Couder. Sr. Riera .— 
Tom, hermano de Couder, Sr. Marco.—Ja-
mes, ayuda de cámara , Sr. P icó . 
D ic t i lógrafas , invitados, invitadas. Coro 
general. Epoca, actual. Los actos primero y 
segundo se desarrollan en el Palacio del 
multimillonario John Couder en New York; 
el tercero en una casa de campo, propiedad 
de Fredy, lamada 'Allce Vil lé ." 
Decoraciones de la casa Obronski Impe-
coven y Co., de Berl ín. Lujoso vestuario. 
Pronto estreno de la famosa opereta 
"Aire de Primavera" (Fnihlingsluft.) L u -
j o s í s i m o vestuario, 200 trajes fabricados 
expresamente para esta opereta por la casa 
"Finzi Achille," de Milán. Decorado nue-
vo de "Broggi," de Milán. Aparatos e léc-
tricos de la casa "Bessi," de Milán. 
Y ahora una noticia: 
So prepara una grandiosa función en ho-
nor y beneficio de la m á s gantil y m á s 
aplaudida tiple de la c o m p a ñ í a de " A l -
bisu," Esperanza Iris. 
Desde ahora auguramos á la ideal "mu-
ñecjuita" un exitazo. 
P O L I T E A M A . — G r a n Teatro.— 
L a c o m p a ñ í a "Cittá di Palermo," cuyo 
"debut" fué un éxito, como decimos en las 
"Impresiones," l l evará esta noche á escena 
la celebrada opereta vlenesa "Primavera 
Scapigliata," en la que h a r á su primera 
presentac ión la "estrella" de la compañía , 
Inés Imbimbo, de la que se nos hacen 
muchos elogios. 
Hay verdaderos deseos por conocer en 
escena. A esa tiple notab i l í s ima y la fun-
ción de hoy será otro "entradón" como el 
de anoche. 
M A R T I . — 
L a func ión de esta noche es extraordi-
naria y á beneficio de "Pepe el Tranqui -
lo," s e g ú n reza en los programas. A d e m á s 
del Quinteto tomará, parte en el e s p e c t á c u -
lo el maestro de bailes señor Tabernil la 
y dos de sus predilectas disclpulas. 
"Te v e n c i ó Liborio," " E l rapto de Pan 
con Timba" y ' E l Negrito Palmista," la 
g r a c i o s í s i m a obrita del s i m p á t i c o é incan-
sable escritor Eduardo Castro, irán en las 
secciones respectivas, s e g ú n orden de 
anuncio. 
Tabernil la y la sa lad í s ima L i n a Frutos 
bai larán al final de cada tanda y los mlns-
trels cubanos c a n t a r á n t íp i cas canciones. 
E s de esperarse que con tantos alicien-
tes "Martí" se vea esta noche lleno. 
P U B 1 L L O N E S . — 
A pesar del tiempo tan desagradable que 
hizo anoche, el circo se v ió bastante con-
currido, saliendo muy complacido el p ú -
blico del "debut" que tuvo la suerte de 
presenciar. 
L a co lecc ión de monos sabios y perros 
rusos del Capitán Taylor, es notab i l í s ima 
y razón tenía el señor Pubillones al anun-
ciar que era algo verdaderamente extraor-
dinario. 
Entre las distintas suertes que ejecuta 
•il inteligente mono "Cónsul," merece c i -
tarse la de su muerte, y entierro, y la 
carrera á caballo sobre la mesa girato-
ria y encima del pony minlah». 
meros en e] prognima de W a- Í)JI 
Mr. Tayior, tan in terna ^ " m i ^ 
closos. Rntei» 
tro «(iierldo nmi?;., I*!,),-,, R a , * * * , i 
Montufiós," nos «lij(, pf.ta 'f^n {% 
tonio se hahfa vuHto lo(.„ ,ia q | | 
blfíM y ContnKniK],, artes sr, .f*8*!^! 
ra su circo. E l primt'fn ha , na* 
de leones del domiulur Lu)^8^0 
leones .salv;.ijcs (tun pono & n, S' HGI*> 
torna I U T V Í . . ; - , , do] púMU,,, ' í ' 1 ' ^ M 
cuesta quinicnios posos senv, 6 iqjjj 
Antonio on voz d,. arobardars 
tratos ron otro gran arto do a„^ ' 
llanos, "l>as Mct/.y-ttoe," que , W 
piden qululontos (lollurs por Nf. ^W! 
ra dirán usted«ÍR si ao to,K-moa 4 
llamarle magno (• Intrépido 
A L H A M B R A . — 
Hoy va k primoru hora la r : 
zarzuela dr !o-< h-TuriaoR líoh- « ^ i 
chencho Capitalista." segunda ' 1 
"Tin-tan te comiste un pan" v ?artf'' 
'•nal tom,. parto m-iripal rl arch[a ̂  
tico Regino López. ^ 
E n la segunda tanda irft, uoa. ^ 
de gran éx i to y que «jada día Ku ^ 
"Las desventuras .lo Lil¡orlo" ía 
•luce esp léndidas decoraci.rríós ?i ,al 
Arias . aei 
Kn los intormr.lios í.niles por la r. ¡ 
la m á s aplaudida do las artistas ¿"l 
rieté" y por la Circasiana. 
Siíínon los riifiayos ,], . "Aviarle » 1 
E s t a noche va A primera hora i» i 
dida zarzuela "Ad»ós á la Ruinba '^l 
que signo dando liónos y doi)(Je 
la gentil Amalla Sorp, la ostreiml 
(a compañía , oim cmmUi «u« triim» 
noches. 0,1 ú 
" L a Extracc ión dol Maine," 0tr 1 
zuela do cartel, va {\ segunda b o r M 
cubro la tercera tanda con "(?oh ia 
de Señoras ." dos o).ras ¡aj. rUalSUlt('. 
su arte > gracia la notable tlul* iM 
sorg. r i 
Al final «le la sí-spmüa y tercera »l 
trabajarA el n«)tal)i!íslmo «'ontorslonU»! 
Deaux, artista que es digno de 
también bailarán on las trp.s tandaslÜS 
tita Madri leña y Dianette. a 
Pronto, ••debut" dol notabllfsimo . . .I 
to" Les Tris Non. los mejores artista^ 
"varietés" que se conocen. 5 
S E C O M P R A N 
libros y m é t o d o s de mús ica , 
lectura á domicilio. Calle de 
ro fH, librería, Habana. 
14897 
^scrlpwa 
A costa nM 
Para cabal leros , e n p i e l ám 
r o l , a : t > s y b a j o 8 , ú l t i m a s ñor 
dades d e P a r í s . 
P e l e t e r í a " W A S 
i y / l 
m 
O b i s p o y San I g n a c í d H 
T e l . A - 1 7 1 0 
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P O R $20 m. a., se alquila la c 
de C á r d e n a s 2 8 \ , acabada de repfljH 
sos de mosá lcos , servicio sanitario flff 
lac ión elécti i . -a. Cuanahacoa. InfornM|| 
Teniente Rey 44, Habana. 
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C U T I 
L a conservac ión del cutis r»j$ 
quiere cuidados exquisitos. 
El uso d»l jabón do glicerina; 
N ú m . 4711 devuelve á la tez su 
hermosura natural, evitando qu» 
las mil impureras de la sangre 
broten por los poros. 
El jabón de glicerina Nutrí*-
ro 4711 es tá indicado tambtín 
para extirpar la oaspa. mal qu* Jl 
en muchos caaos se ha creído in- I 
curable. 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S < 
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INTERESANTE A LAS MADRES 
L A C T O G E N O AMA O O K — A L F 0 j 
F A T O D K C A L Y O A L B G A 
Indispensable á las madres que QV* 
criar á sus hijos sonos y robustos. 
Aumenta y onn<nm«-e la leche raM 
comunicándo-le los c.lermmto.s necosariooj 
ra el crecimiento y d e s a m ó l o de l*'-
tura. . 
E s un proparado rigurosamente 
co, que tomado por la mujer que ̂ ^Lpt 
tiene abuiulante la loe},,, y de una ! 
s ic lón fisiológica uniforme. 
¿Croe usted qu-© no puede criar P0 
ta de leche? 
Tome el 1 ¿mtopeno Amador y <3n~̂ ¿ 
»u n i ñ o robusto y libre de enferme 
peligrosas. 
¡20 a ñ o s de éx i to ! Miles de 
orlando á sus hijos con la ayuda d w 
togeno Amador. 
Pruebe con una. caja y se conven0*^ 
De venta en todas las D r o g u e r í ^ | M 
maclas acreditadas. ¿J 
Depós i to en la. KMI n.-mia Amador. ^ 
parilla 74. 18;i 
TINTURA I R i N G E S A V E S E T l l 
L a mejor y más sencilla de aplicar 1 
Ds v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y droguería5 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía. 
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